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Hierdie studie het op die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders met 
fetale alkoholsindroom (FAS), soos ervaar deur onderwysers in die Wes-Kaap, 
gefokus. Daar is gebruik gemaak van ’n kwalitatiewe navorsingsproses waar nege 
in-diepte onderhoude met onderwysers gevoer is. Die onderwysers is gevra om hulle 
geleefde ervaringe te deel oor die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid asook 
die faktore wat ouers verhoed om aktief betrokke te raak by die opvoeding, 
dissiplinering en ondersteuning van hulle kinders met FAS.   
Die navorser wou juis onderwysers se ervaringe ondersoek, aangesien hulle bewus 
is van die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid en die invloed wat dit op ’n 
leerling met FAS mag hê. Geen navorsing wat spesifiek konsentreer op onderwysers 
se ervaringe van die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid in die Wes-Kaap is 
tans beskikbaar nie. Die voorkoms en voorkoming van fetale alkoholsindroom is ’n 
onderwerp wat nou baie aandag ontvang, alhoewel navorsing tot op hede selde op 
die betrokkenheid van ouers en die negatiewe gevolge van onbetrokke ouers op 
FAS leerders gefokus het.  
Die studie poog ook om lig te werp op die unieke uitdagings wat leerders met FAS 
ten opsigte van dissipline openbaar, asook onderwysers se ervaringe van leerders 
met FAS. Die invloed wat gebrekkige ouerbetrokkenheid op ’n leerder met FAS se 













This research project was done to determine what the consequences are for children 
with foetal alcohol syndrome (FAS) when their parents are uninvolved, as 
experienced by teachers in the Western Cape. A qualitative approach was used to 
conduct nine in-depth interviews with teachers. The teachers were asked to share 
their lived experiences about the consequences of parents being uninvolved as well 
as the factors that stop parents from being involved in their children’s schooling, 
disciplining and provision of support. 
The researcher aimed to investigate the experiences of teachers since they are 
aware of the consequences of lacking parental involvement and the influence it may 
have on a child with FAS. Currently, there is no research in the Western Cape that 
specifically centres around the teachers’ experiences of lacking parent involvement 
and the consequences thereof. Research has been done on the prevalence and 
prevention of FAS although little attention has been given to the role of a parent and 
their involvement and the possible negative consequences when the parents are 
uninvolved.  
The study also aimed to shed light on the unique challenges FAS learners pose in 
terms of discipline as well as the influences that a lack of parenting may have on a 














Olu phando lwenziwa ngenjongo yokuqwalasela iziqhamo zokuchaphazeleka 
butywala kubantwana abesesesibelekweni, le nto kuthiwa yifoetal alcohol syndrome 
(FAS) ngesiNgesi. Kwaqwalaselwa ezi ziqhamo kubantwana abasesikolweni, xa 
abazali babo bengathathi nxaxheba emfundweni yabo, ngokwamava eetitshala 
zephondo laseNtshona Koloni. Kwasetyenziswa uphando olusekelwe kwiingxoxo 
nokuzathuza, ngokuqhuba udliwano ndlebe olunzulu neetitshala ezilithoba. Ezi 
titshala zacelwa ukuba zibalise ngamava azo ngeziqhamo zokungazibandakanyi 
kwabazali kwakunye nezinto ezibangela ukuba bangazibandakanyi abazali 
ekufundeni kwabantwana babo, ekubaqeqesheni nasekubaxhaseni.  
Umphandi wayejolise ekuphandeni amava eetitshala kuba zona ziyazibona iziqhamo 
zokungazibandakanyi kwabazali nendlela le nto inokumchaphazela ngayo umntwana 
one-FAS. Sithetha nje, alukho uphando eNtshona Koloni olugxininisa kumava 
eetitshala malunga nokungazibandakanyi kwabazali neziqhamo zoko. Lukhona 
uphando olwenziweyo ngokuxhaphaka nokuthintela i-FAS kodwa ayikafumani 
ngqwalasela indima yomzali nokuzibandakanya kunye neziqhamo ezibi 
zokungazibandakanyi kwabazali.  
Olu phando lwalukwajolise ekuboniseni imingeni eveliswa ngabantwana abane-FAS 
xa beqeqeshwa, kunye nefuthe lokungabikho kwenkxaso yobuzali emntwaneni one-
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HOOFSTUK 1: INLEIDING TOT DIE STUDIE 
1.1 INLEIDING 
Tydens ‘n studie in die Wes-Kaap is sekere hoë risiko gemeenskappe geïdentifiseer, 
waar dit blyk dat tussen 40-50% van swanger vroue, alkohol misbruik (Van Vuuren 
en Learmouth 2013:60).  Navorsing deur Cloete et al (2015:34) argumenteer dat 
Fetale Alkoholsindroom (voortaan FAS) een van die vernaamste voorkombare 
oorsake van verstandelike- en fisiese gestremdheid, wêreldwyd is. Tsang en Elliott 
(2017:232) maak ook melding dat FAS as die beduidendste oorsaak van 
intellektuele gestremdheid, geboorte defekte en ontwikkelende steurnisse, beskou 
kan word.     
Fourie et al (2006:3) maak melding van die toename in FAS syfers by babas en 
skoolgaande kinders in Suid Afrika. Sy voer verder aan dat Fetale Alkoholsindroom 
(FAS) " 'n voorkombare oorsaak van kognitiewe gestremdheid is, en as deel van die 
Fetale Alkoholsindroom Spektrum versteuring beskou word" (Fourie et al 2006:1). 
Die Stigting vir Alkohol Verwante Navorsing in Suid-Afrika beraam dat die Wes-Kaap 
huidig die hoogste persentasie van babas gebore met FAS het (Isaacs, 2018). 
Volgens Paley et al (2010:508) plaas die realiteit van FAS geweldige druk op en 
lewer verskeie uitdagings aan families en die opvoedkundige sisteem. Die voorkoms 
van FAS leerders in die Wes-Kaap is beduidend hoog, met 26% van Graad 1 
leerders wat gediagnoseer is (Parry 2016:08). Vaux (2015) argumenteer dat die 
verskynsel van FAS meer volop voorkom in gemeenskappe met sosio-ekonomiese 
uitdagings. Campbell (2007:3) voer aan dat FAS ‘n voortdurende probleem in die 
Wes-Kaap is en dat vroue drank misbruik weens ‘n tekort aan opvoeding en ‘n 
kringloop van aangehoue armoede.  
Ouerbetrokkenheid speel ‘n geweldige belangrike rol in die opvoeding en 
emosionele ondersteuning van kinders (Blankstein 2005:167). Volgens Parker 
(2005:3) word gemeenskappe soos Hanover Park en Manenberg in die Wes-Kaap 
blootgestel aan ‘n verskeidenheid anti-sosiale gedrag, onder meer 
bendebedrywighede, dwelm- en alkohol misbruik en huishoudelike geweld. Die 
geweldige hoeveelheid sosio-ekonomiese probleme in hierdie gemeenskappe het ‘n 
negatiewe impak op kinders se psigo-sosiale-emosionele ontwikkeling, met die 
gevolg dat baie kinders verkeerde besluite neem en betrokke raak by anti-sosiale 
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bedrywighede (Parker 2005:3). Jacobson (2003:4) voer verder aan dat pre-natale 
blootstelling aan alkohol bydra tot hiperaktiwiteit, aandagafleibaarheid, en 
leerprobleme asook dat dit lei tot uitdagings ten opsigte van sosiale- en emosionele 
ontwikkeling.  
Salmon (2008:201) maak melding van die stigma wat geassosïeer word met FAS en 
die sosiale druk en isolasie wat moeders beleef in hulle gemeenskappe. Die 
laasgenoemde verskynsels veroorsaak spanning en selfs tekens van depressie by 
ouers, verantwoordelik vir die opvoeding van leerders met FAS (Coons 2013:16).  
Abel (1998:412) argumenteer dat kinders wat grootword in ‘n omgewing waar 
alkohol misbruik word, nie die geleentheid kry om gepaste sosiale vaardighede aan 
te leer nie. Laasgenoemde verskynsel dra by tot ouers se onvermoë om hulle 
kinders te ondersteun as hulle gedragsprobleme as gevolg van FAS toon (Campbell 
2007:25). Campbell voer verder aan dat ouers wat steeds alkohol misbruik na hulle 
kinders se geboorte dikwels neig tot onvanpaste metodes van dissipline en min, tot 
geen betrokkenheid toon (Campbell 2007:26).   
Die voorgestelde kwalitatiewe studie wil poog om deur middel van in-diepte 
onderhoude, kennis in te win rakende die oorsake van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid asook die faktore wat ouers verhoed om aktief betrokke te raak 
by die opvoeding, dissiplinering en ondersteuning van hulle kinders met FAS.  Deur 
hul ervaringe te deel, kan onderwysers lig werp op ouers se onvermoë om hulle 
kinders met FAS, te ondersteun.  
Die navorser wil met die studie fokus op die ervaringe van onderwysers by verkose 
spesiale skole in die Wes-Kaap rakende die oorsake van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid, met die fokus op leerders met FAS. Nog ‘n faktor wat bestudeer 
sal word is die invloed van gebrekkige ouerbetrokkeheid op die dissplinering van 
leerders met FAS. Die studie sal poog om onderwysers se ervaringe van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid te gebruik, om sodoende aandag te vestig op die huidige 
realiteite van leerders met FAS in die Wes-Kaap.  
Hierdie studie sal ook poog om lig te werp op die unieke uitdagings wat leerders met 
FAS openbaar ten opsigte van dissipline; asook onderwysers se ervaringe van 
leerders met FAS. Die impak wat gebrekkige ouerbetrokkenheid mag hê op ‘n 
leerder met FAS se gedrag en selfs die leerder se toekoms, sal ook ondersoek word.   
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Die bespreking wat volg sal fokus op die voorkoms van FAS in die Wes-Kaap en ook 
motivering verskaf oor waarom hierdie fenomeen meer navorsing noodsaak. 
1.2 AGTERGROND EN MOTIVERING VIR DIE STUDIE 
1.2.1 Inleiding 
Die voorkoms en voorkoming van Fetale Alkoholsindroom is ‘n onderwerp wat tans 
baie aandag ontvang, alhoewel  navorsing tot dusver selde fokus op die 
betrokkenheid van ouers en die negatiewe gevolge vir FAS leerders, wanneer hulle 
ouers onbetrokke is.  
Schoeman (2016) meld dat die voorkomssyfer van Fetale Alkoholsindroom 
Spektrumstoornisse (Fass) in die Wes-Kaap die hoogste in die wêreld is. Die 
meerderheid van FAS navorsing tot dusver, maak grootliks staat op die rapportering 
van versorgers, of dan ouers, en selde op die opinies en persepsies van 
onderwysers en hulle ondervinding van ouers se samewerking tussen onderwysers 
en ouers (Werlinger 2016: 22). 
Die Nasionale Organisasie van Fetale Alkohol Sindroom, in South Dakota in die 
VSA, het die volgende benadering vir spesiale skool onderwysers en ouers 
identifiseer: ‘A team approach will help classroom teachers meet the complex needs 
of students with a FAS. Successful collaboration involves teachers, parents, students 
and administrators, as well as community service providers from areas of mental 
health, social services and developmental disabilities. Membership in this 
collaboration should be flexible and draw on all expertise available in the school and 
surrounding community.’ (NOFAS-SD 2009:13). 
In gevalle waar leerders met FAS uit onstabiele huishoudelike omstandighede kom 
en waar vroeë diagnose van die sindroom nie plaasgevind het nie, kan die leerder 
met FAS verskeie uitdagings in die toekoms ondervind (Cloete 2012:26). 
Onderbroke of slegte skoolbywoning, opname in psigiatriese- of jeug misdaad 
fasiliteite, onvanpaste seksuele gedrag en voortgesette drank en / of dwelmmisbruik, 
is net ‘n paar van die uitdagings wat FAS leerders kan bedreig (Streissguth et al 
2004). 
Die handhawing van dissipline in skole is ‘n kwessie wat alle belanghebbendes in die 
onderwys raak. Dit word algemeen aanvaar dat leerders slegs effektief bestuur kan 
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word as daar dissipline toegepas word. Spesiale skole in die Wes-Kaap is geen 
uitsondering nie. Volgens Witskrif 6 (2001:21) funksioneer spesiale skole as 
hulpbronsentrums wat fokus op die verskaffing van gespesialiseerde 
onderwysdienste aan leerders wat struikelblokke tot leer ervaar. Garfinkel (2010:53) 
voer aan dat sommige ouers so frustreerd is met hulle kinders se gedrag, dat hulle 
staatmaak op gespesialiseerde opvoedkundige dienste om hulle kinders te 
ondersteun. 
Jacobs (2008:3) argumenteer dat navorsers nie net moet fokus op die bestudering 
van ouers en leerders nie, maar ‘n in-diepte studie moet maak van opvoeders se 
persepsies aangaande ouer-skoolverhoudings; asook ouers se houdings teenoor 
hulle kinders.  
1.2.2 Doel van die navorsing 
Volgens Scheepers (2009:2) bestaan daar legio navorsing oor die oorsake en 
gevolge van FAS, maar geen navorsing oor onderwysers se opinies en ervaring van 
leerders met FAS nie. Die voorgestelde studie poog om lig te werp op die gevolge 
van gebrekkige ouerbetrokkenheid, vir leerders met FAS deur die ervaringe van 
onderwysers in die verband te ondersoek.   
Die navorser wil juis onderwysers se ervaringe ondersoek, aangesien hulle kennis 
dra van die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid en die gevolge wat dit vir 
FAS leerders inhou. Daar is tans geen navorsing beskikbaar wat spesifiek 
konsentreer op spesiale skool onderwysers se ervaringe van die gevolge van 
gebrekkige ouerbetrokkenheid, in die Wes-Kaap nie.  
Spesiale skool onderwysers is in ‘n unieke posisie aangesien hulle gewoonlik minder 
leerders in hulle klasse het teenoor die getal leerders in hoofstroom klasse. Die 
gevolg is dat spesiale skool onderwysers dikwels nouer saamwerk met leerders en 
ouers. Daar is dus ook meer kontak met ouers weens leerders se spesiale 
onderwys- en mediese behoeftes.  
Die navorser is ‘n spesiale skool onderwyseres wat daagliks te make het met FAS 
leerders. Sy het al eerstehands die negatiewe gevolge van ouers se 
onbetrokkenheid by hulle FAS leerders se skoolloopbaan, ervaar. Dit is vir die 
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navorser van persoonlike belang om bewusmaking te bewerkstellig vir FAS leerders 
wat geraak word deur hulle ouers se onvermoë om hulle behoeftes te ondersteun.  
1.2.3 Gebrekkige ouerbetrokkenheid 
 
Ouers van FAS leerders vind dit dikwels baie moeilik om die opvoedingstaak 
onafhanklik aan te pak en maak dikwels staat op die ondersteuning van 
professionele opvoedkundiges (Cloete 2013:3). Die onbetrokke ouer word deur 
Pillay (2008:8) en Tancred (2011:18) beskryf as afsydig, stel min of geen eise aan 
hulle kinders nie en pas dikwels min of geen beheer toe. Die kind van ‘n onbetrokke 
ouer vind dit uitdagend om sosiale verhoudings te vestig en het gewoonlik ‘n lae 
selfbeeld (Pillay 2008:8).  
 
Smyth (2012:70) is van mening dat faktore soos die kwaliteit van die verhouding 
tussen ouer en kind en die kwaliteit van dissipline wat gehandhaaf word, bydra tot 
die ontwikkeling van ‘pro-sosiale’ en ‘n anti-sosiale‘ gedrag. De Vries en Waller 
(2004:119) maak melding van die verskeidenheid gedragsteurnisse wat leerders met 
FAS ondervind. Hulle gedrag word dikwels gekenmerk deur impulsiwiteit en‘n swak 
begrip vir sosiale reëls.   
Desforges en Abouchaar (2003:12) brei verder uit dat ouerbetrokkenheid ‘n term is 
wat vir verskeie aktiwiteite gebruik kan word naamlik die daarstelling van goeie 
huishoudelike omstandighede, gereelde kommunikasie met opvoeders, 
betrokkenheid by skool aangeleenthede en deelname aan skoolbestuur. Volgens 
McKinstry (2005:1109) is daar minstens 50% van swanger moeders in die Wes-
Kaap wat alkohol misbruik en dat die verdere misbruik van alkohol na die 
swangerskap ‘n negatiewe impak het op ouers se gedrag teenoor hulle kinders.    
Volgens Kohl, Lengua en McMahon (2000:504) is daar ‘n sterk verband tussen 
ouers se vlak van opvoeding en hulle betrokkenheid by hulle kinders se 
skoolloopbaan. Ouers wat nie die nodige kennis en vaardighede het om hulle 
kinders te ondersteun nie, sal minder betrokke wees by hulle kinders se skolastiese 
bedrywighede. Laasgenoemde ouers maak ook dikwels staat op skole om hulle 
kinders op te voed en ander ouerlike pligte te vervul. In ‘n studie geloods deur 
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Gardner (2000:256) is daar gevind dat pleegouers sukkel om FAS kinders se 
hiperaktiwiteit, aggressiwiteit en kort geheue, te hanteer.  
 
Van den Berg (2016:10) maak die volgende stelling aangaande ouers se 
voortgesette alkoholmisbruik: ’Alkohol-afhanklikheid word gekenmerk deur 
onttrekkingsimptome en voortgesette gebruik ten spyte van nadelige sielkundige of 
fisiese gevolge. Hierteenoor word alkoholmisbruik geassosieer met gevaarlike 
gebruik, rol-benadeling en sosiale of regsprobleme.’ Trainor (2010:36) noem dat 
ouers se sosio-ekonomiese agtergrond, opvoeding en linguïstiese agtergrond ‘n 
groot impak het op die mate van betrokkenheid wat geskied. Dit wil blyk of ouers uit 
lae sosio-ekonomiese agtergronde tot ‘n mindere mate betrokke is by hulle kinders 
se opvoedingsproses aangesien hulle verskeie uitdagings van hul eie moet hanteer. 
 
Ouers en onderwysers se verskillende standpunte aangaande ouerbetrokkenheid 
kan toegeskryf word aan verskillende waardesisteme en kulture (Hughes & 
MacNaughton 2000:244). ‘n Aansienlike hoeveelheid Suid-Afrikaanse skole word 
gekenmerk deur die verteenwoordiging van diverse kulture en waardesisteme. Du 
Preex en Roux (2010:13) beweer dat voorgestelde waardesisteme en die toepassing 
van dissipline hand aan hand loop.  
Desimone (1999:11) het tydens ‘n studie gevind dat die effektiwiteit van 
ouerbetrokkenheid verskil ten opsigte van die sosio-ekonomiese toestande en 
inkomste van die familie betrokke. Laasgenoemde bevindinge is veral relevant in 
spesiale skole in die Wes-Kaap, waar ‘n groot persentasie van ouers werkloos is. 
Ouers verstaan dikwels nie die uitdagings wat gepaard gaan met FAS nie, 
aangesien hulle nie toegang het tot dienste wat hulle kan ondersteun en inlig nie 
(Shaw:2015:14).  
1.2.4 Sosio-ekonomiese agtergrond en ouers se vlak van opvoeding 
Die morele agteruitgang van gemeenskappe in die Wes-Kaap kan ondermeer 
toegeskryf word aan verskeie gemeenskapsfaktore soos rasse-konflik, swak 
behuising, ’n tekort aan mediese sorg en werkloosheid (Kruger & Nabela 2009). 
Hobart en Frankel (2002:127) meld dat die meeste faktore wat leerders se gedrag 
beïnvloed, gebaseer is op funksionering van die familie en die kwaliteit van die 
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spesifieke familielewe. Die rede wat hiervoor aangevoer word is dat gedrag eerste in 
die familie aangeleer word en dat kinders se eerste ervarings ‘n blywende impak op 
die res van hulle lewens het ( Hobart en Frankel 2002:127).  
Garfinkel (2010:52) bespreek die belangrikheid van ouerbetrokkenheid ten opsigte 
van die rol wat ouers speel om hulle kinders in die skool te hou - veral kinders wat 
emosionele en gedragsprobleme toon. Die onvermoë van ouers om hierdie kardinale 
verantwoordelikhede na te kom, gee aanleiding tot leerders se afwykende 
gedragspatrone. 
 
Volgens Avvisati, Gurgand, Guyon en Maurin (2010:11) bestaan daar drie faktore 
wat ouers beïnvloed om betrokke te raak by hulle kinders se opvoeding, naamlik:  
 Die ouers se begrip van die rol wat hulle in die kind se lewe speel - met ander 
woorde wat hulle glo hulle ouerlike pligte is teenoor ‘n kind, betreffende hulle 
opvoeding.  
 Die ouers se verantwoordelikheidsin om hulle kinders te help deur sukses te 
behaal. Glo ouers dat hulle hulpverlening hulle kinders sal ondersteun om 
sukses te behaal?  
 Die algemene verwagtinge en geleenthede wat skole skep om ouers by hulle 
kinders se opvoeding te betrek. Voel ouers dat hulle kinders se skole die 
moeite doen om hulle te betrek of nie?  
 
Tydens ‘n kwalitatiewe studie geloods deur Rossouw (2003:419), het onderwysers 
gemeld dat eksterne faktore soos ouers se onvermoë om disspline by die huis te 
handhaaf, ‘n geweldige uitdaging in die klaskamer bied. Sommige onderwysers in 
die studie het ook genoem dat ouers “bang” is om hulle kinders te dissiplineer, uit 
vrees om verbaal of fisies aangerand te word deur hulle kinders. Ander faktore soos 
groepsdruk en die informele atmosfeer wat geskep word deur uitkomsgebaseerde 
onderwys is ook aangevoer as redes vir leerders se swak gedrag (Rossouw 2003).  
Marais en Meier (2010:53) het in ‘n studie oor gedrag wat klaskamergebeure 
ontwrig, gevind dat daar ‘n definitiewe verband tussen swak gedrag en ‘n tekort aan 
ouerbetrokkenheid en ondersteuning, bestaan. Hulle voer ook verder aan dat die 
gedrag van swak gedissiplineerde leerders baie nou verband hou met die 
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waardesisteem wat deur ‘n familie ondersteun word. Cloete (2013:123) maak die 
gevolgtrekking dat FAS leerders se versorgers, ˈmet lewensomstandighede worstel 
wat in ‘n kringloop van maatskaplike omstandighede, soos armoede, werkloosheid 
en ongeletterdheid vasgevang is’.  
Rossouw (2003:426) meld dat onderwysers ouers se apatiese houding sien as ‘n 
groot bydraende faktor tot leerders se swak dissipline. Ouers se houding dat 
dissipline by die skool gehandhaaf moet word, maar dit nie self konsekwent by die 
huis toepas nie, kan bydra tot leerders se houding teenoor dissiplinêre maatreëls. 
Singh en Tennison (2012:1) voer aan dat dissipline in spesiale skole ‘n komplekse 
en sensitiewe kwessie is en so bestuur moet word dat daar maatreëls in plek is om 
leerders aan te spreek wat skuldig is aan wangedrag, maar ook die leerder se 
veiligheid en welstand in ag neem. Staples en Diliberto (2010) benadruk die 
belangrikheid van ouers se betrokkenheid in daaglikse klaskameraktiwiteite om 
sodoende te verseker dat leerders konstante ondersteuning by die skool en tuis 
ontvang. 
1.2.5 Gedragsteurnisse wat geassosieer word met Fetale Alkohol Sindroom 
Hobart en Frankel (2002:125) beskou gedrag as die manier waarop ‘n individu, of 
dan leerder, hom of haarself handhaaf teenoor ander mense. Sekere tipes gedrag 
soos ongehoorsaamheid word dan beskou as ‘n probleem, of as uitdagende gedrag. 
Gedrag word aangeleer deur observasie waar die kind diegene naaste aan hom of 
haar observeer en hoe ouers reageer teenoor die kind - verbaal of nie-verbaal. 
Gedragsprobleme kan dus beskou word as die tipe gedrag wat kinders openbaar 
wat nie voldoen aan die verwagtinge van versorgers, soos ouers en onderwysers 
nie.  Botha en Myburgh (2011:28) redeneer dat sekere leerders met FAS meer 
gedragsprobleme toon as ander, terwyl ander leerders tot so ˈn mate geaffekteer 
word dat hulle nie onafhanklik kan funksioneer nie.   
Powell, Fixson en Dunlap (2003:02) beklemtoon dat uitdagende gedrag enige 
herhaalde patroon van gedrag is, wat inbraak maak op geleenthede vir leer- en 
sosiale interaksies. Volgens Forness en Knitzer (1992:13) word die terme 
emosionele- of gedragsprobleme gekenmerk deur reaksies wat verskil van die 
aanvaarbare norm en gevolglik verreikende gevolge inhou vir opvoedkundige 
prestasie, sosiale- en persoonlike vaardighede.   
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Emerson en Einfeld (2011:04) verkies om die term uitdagende gedrag te gebruik, 
aangesien ander terme moontlike implikasies en aannames ondersteun. Hulle 
beskou uitdagende gedrag as kultureel abnormale gedrag van so ‘n aard of 
intensiteit, dat dit die fisiese veiligheid van die individu, of die van ander bedreig.   
Clarke en Griffiths (2008:180) benadruk die belangrike komponente van Emerson se 
definisie oor uitdagende gedrag. Hulle ondersteun Emerson se aaname dat gedrag 
gekontekstualiseer word van binne die kultuur waar dit plaasvind. Dit beteken dat 
mense se idees van aanvaarbare gedrag oor ‘n periode van tyd sal verander en ook 
sal verskil tussen omgewings waar dit ondervind word (Clarke & Griffiths 2008). 
Gates en Atherton (2007:362) beskou uitdagende gedrag, as gedrag wat ‘n kind se 
persoonlike ontwikkeling en familielewe nadelig beïnvloed en wat verskeie 
uitdagings bied aan families en dienste betrokke by die opvoeding van die betrokke 
kind. Die laasgenoemde definisie beklemtoon die uitdagings wat gedragsprobleme 
vir opvoedkundige instansies kan inhou en die verreikende gevolge vir die leerders 
en sy of haar familie.   
Veeraraghaven (2006:1) voer aan dat gedragsprobleme ‘n verskynsel is wat leerders 
se vermoëns om sosiaal, emosioneel en akademies te funksioneer, ernstig benadeel 
en ook die kinders se families, skool en gemeenskappe affekteer. Die laasgenoemde 
definisie maak dit duidelik dat gedragsprobleme verreikende gevolge inhou en 
drastiese aandag en intervensie verlang. 
Weeks (2003:230) maak die aaname dat gedragsprobleme ‘n sambreelterm is wat 
verwys na leerders wie se gedrag weens sekere faktore nie aanvaarbaar is nie. 
Gedragsprobleme manifesteer in ‘n verskeidenheid maniere soos byvoorbeeld: 
 te veel of te min van ‘n sekere aktiwiteit, soos hiperaktiwiteit of passiwiteit. 
 gedrag wat onvanpas is in ‘n sekere situasie. 
 gedrag wat nie ooreenstemmend is met ‘n kind se ouderdom nie. 
Volgens Zionts en Simpson (2002:8) is die term gedragsprobleme ‘n tipe etiket wat 
aan leerders geheg word wat aansienlike sosiale, emosionele en gedragsafwykings 
openbaar. Hierdie tipe etikettering kan leerders met gedragsprobleme sosiaal isoleer 
van hulle klasmaats en negatiewe stigmas en stereotipes tot gevolg hê. 
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Volgens Babu, Raju en Rau (2007:3) kan die definisie van gedragprobleme 
gebaseer word op die kriteria van abnormale gedrag wat ‘n afwyking is van sosiale 
norme van ‘n spesifieke kultuur of samelewing. Abnormale gedrag kan probleme vir 
die kind en diegene in die kind se lewenswêreld veroorsaak en vind dikwels oor ‘n 
lang periode plaas (Babu et al 2007). In die lig van die genoemde aspekte is dit veral 
belangrik om te besef dat gedragsprobleme nie ‘n fenomeen is wat vinnig opgelos 
kan word nie.  
Marais en Meier (2010:53) argumenteer dat ‘n tekort aan ouersorg en 
ouerbetrokkenheid beduidende oorsake is van ontwrigtende gedrag. Ouers wat 
werkloos is, en nie daartoe in staat is om voldoende behuising en sorg aan hulle 
kinders te bied nie, is ook selde daartoe in staat om hulle kinders akademies te 
ondersteun. Sodanige ouers ondervind dikwels self leerprobleme en maak staat op 
opvoeders om nie net akademiese onderrig te bied nie, maar ook dissipline toe te 
pas. Die tekort aan samewerking van ouers en onvermoë om hulle ouerlike pligte na 
te kom, het verrykende gevolge vir opvoeders.  
Volgens Singh en Tennison (2012:1) is opvoeders baie versigtig as dit kom by die 
toepassing van dissiplinêre maatreëls op leerders wat struikelblokke tot leer ervaar.  
Hulle gaan voort deur te argumenteer dat daar ‘n wanpersepsie heers dat daar van 
spesiale skool opvoeders  verwag word om wangedrag van spesiale leerders te 
tolereer weens die tekort aan spesifieke wetgewing en maatreëls. Singh & Tennison 
(2012:2). Dit plaas geweldige druk op beheerliggame en opvoeders om gepaste 
dissiplinêre maatreëls in plek te stel.    
Rossouw (2003:432) het tydens onderhoude met onderwysers gevind dat hulle 
strewe om ‘n kultuur van selfdissipline by leerders te skep om sodoende die druk op 
die funksionering van dissiplinêre maatreëls te verlig.  Aangesien leerders voorberei 
word om die wêreld van werk te betree, moet hulle in staat wees om selfdissipline 
toe te pas.  
Daar word ook melding gemaak van die belangrikheid van konstante kommunikasie 
tussen ouers en onderwysers. Ouers se afwesigheid of onbetrokkenheid by hulle 
kinders se opvoeding kan verrykende negatiewe gevolge hê. 
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Volgens ‘n praktiese handleiding gepubliseer deur die Onderwysdepartement in die 
Wes-Kaap getiteld, “Learner Discipline and School Management”, word ouers 
aangemoedig om die gedragskode van ‘n gegewe skool te versterk deur primêre 
verantwoordelikheid vir hulle kinders se dissipline te aanvaar (WKOD:2007).  Die 
genoemde handleiding benadruk ook ‘n gesonde opvoeder- onderwyser- verhouding 
waar gereelde kommunikasie plaasvind. Spesiale skole in die Wes-Kaap is afhanklik 
van die samewerking tussen ouers en onderwysers om dissiplinêre kwessies 
doeltreffend aan te spreek. Onderwysers se ervaringe van ouers se betrokkenheid, 
of tekort aan betrokkenheid, kan lig werp op kwessies rakende dissipline wat 
dringende aandag van owerhede verlang. 
Volgens die voorafgaande bespreking is daar ‘n beduidende toename in die 
voorkoms van FAS en dit blyk of ouers van FAS leerders nie hulle plig as primêre 
versorgers nakom nie. Die volgende gedeelte fokus op die formulering van ‘n 
probleemstelling vir die studie asook die konteks waarin die probleemstelling 
geformuleer is.  
1.3 PROBLEEMSTELLING VAN DIE STUDIE 
Spesiale skole in die Wes-Kaap word gekonfronteer met ‘n reeks sosiale uitdagings. 
Parry (2016:8) argumenteer dat die hoë FAS syfers in die Wes-Kaap veroorsaak 
word deur die hoë vlakke van alkohol-verwante riskante gedrag.  Weens FAS 
leerders se intellektuele struikelblokke, is hulle tot ‘n groot mate meer blootgestel 
aan negatiewe samelewingsfaktore soos groepsdruk, bendebedrywighede en 
jeugmisdaad.  Volgens Baxter et al (2004:226) loop sekere gemeenskappe ‘n groter 
risiko ten opsigte van FAS en maak die aaname dat daar ‘n negatiewe verband 
tussen FAS en sosio-ekonomiese status, bestaan.  
Onderwysers in spesiale skole is informasieryke bronne aangaande ouers se 
gebrekkige betrokkenheid en die invloedryke gevolge wat hierdie onbetrokkenheid 
tot gevolg kan hê. Die studie behels onder andere die dokumentering van 
onderwysers se eerstehandse ervaringe van leerders met FAS. Nuwe kennis 
aangaande onderwysers se ervaringe sal bydra tot insig rakende ouers se 
waardesisteme en watter impak dit het op die suksesvolle, of dan onsuksesvolle, 
opvoeding van leerders met FAS. 
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Na aanleiding van die gedeeltes hierbo beskryf, kan die probleemstelling van die 
studie soos volg geformlueer word: Die gevolge van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid by leerders met Fetale Alkohol Sindroom, soos ervaar deur 
onderwysers in die Wes-Kaap.                       
 
Die hoofprobleem kan nou as volg in die volgende sekondêre navorsingsvrae 
verdeel word: 
 
 Wat behels die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders met 
FAS? 
 Wat verhoed ouers van FAS leerders om betrokke te raak by hulle kinders se 
opvoeding.  
 Vir watter faktore in die samelewing is leerders met FAS kwesbaar? 
 Wat is onderwysers se ervaring van die moontlike lewensuitkomste vir 
leerders met FAS? 
 
Uit die voorafgaande blyk dit dat die onbetrokkenheid van ouers van FAS leerders 
verdere ondersoek regverdig. Voorts blyk die huidige navorsing in dié verband 
onvoldoende te wees.  
 
‘n Bespreking van die doelstellings en doelwitte vir die studie sal die belangrikheid 
van hierdie navorsing benadruk.  
 
1.4 DOELSTELLINGS EN DOELWITTE VAN DIE STUDIE  
 
Die hoof doelstelling van hierdie studie is om onderwysers se ervaringe van 
gebrekkige ouerbetrokkenheid van leerders met FAS, in die Wes-Kaap, te bepaal. 
Om die doelstelling te bereik, beoog die navorser om: 
 Konsepte soos “Fetale Alkohol Sindroom” en “gebrekkige ouerbetrokkenheid”   
in sodanige skole te beskryf (die doelwit sal in Hoofstuk 2 met die 
literatuurstudie aangespreek word). 
 Onderwysers se persepsies en ervaringe van ouers se gebrekkige 
betrokkenheid en die moontlike sosiale gevolge wat dit vir die leerder met 
FAS, mag inhou. 
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 Onderwysers se persepsies en ervaringe van ouers se waardesisteme en die 
gevolge wat dit vir die FAS leerder inhou, te bepaal. 
 Onderwysers se opinies oor die invloed van kultuur op ouers se houding 
teenoor hulle kinders met FAS se skolastiese opvoeding. 
 Onderwysers se persepsies en ervaringe van die sosiale probleme wat 
leerders met FAS en ouers ervaar en die implikasies wat dit vir leerders mag 
inhou, te bepaal. 
 Onderwysers se persepsies en sieninge oor die invloed van leerprobleme en 
leerders met FAS se vermoë om dissiplinêre maatreëls te verstaan en deur te 
voer. 
Met die voorafgaande doelstellings en doelwitte poog die navorser om lig te werp op 
die werklike aspek ter sprake, naamlik die kennis wat onderwysers kan bied om lig te 
werp op die onderwerp van ouerbetrokkenheid by leerders met FAS. ‘n Bespreking 
van die navorsingsontwerp sal verduidelik hoe die navorser te werk sal gaan om die 
navorsingsprobleem aan te spreek.  
1.5 NAVORSINGSONTWERP 
1.5.1 Navorsingsmetode 
Die navorsing sal ooreenkomstig ‘n kwalitatiewe navorsingsbenadering uitgevoer 
word. ‘n Kwalitatiewe benadering tot die voorgestelde navorsingstudie behoort die 
gepaste resultate tot gevolg te hê, aangesien die kwalitatiewe benadering poog om 
sosiale situasies uit deelnemers se ervaringswêreld te bestudeer (McMillan en 
Schumacher 2010:320). Hierdie benadering is juis van pas aangesien onderwysers 
se ervaringe vanuit ‘n sosiale omgewing, naamlik die skool, bestudeer wil word.  
Die navorsingsfilosofie sal fenomenologies wees, wat sterk sal fokus op die 
toeskrywing van onderwysers se betekenis van geleefde ervarings aangaande 
ouerbetrokkenheid en die invloed daarvan op die toepassing van dissiplinêre 
maatreëls. ‘n Fenomenologiese studie sal onderwysers se ervaringe van 
ouerbetrokkenheid en dissipline beskryf en interpreteer. Die klem sal lê op die 
bewustheid van menslike ervaring - in die geval van die studie - die persepsies en 
ervaring van onderwysers. ˈn Fenomenologiese benadering word gewoonlik gebruik 
waar daar min bestaande kennis oor ˈn onderwerp is (Mohajan 2018:08). Aangesien 
daar weinig informasie is aangaande onderwysers se ervaring van gebrekkige 
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ouerbetrokkenheid en FAS leerders, sal ˈn fenomenologiese benadering in hierdie 
geval gepas wees.  
1.5.2 Deelnemers en Steekproef 
Daar is gebruik gemaak van doelgerigte steekproefneming. Strydom en Delport 
(2005:239) beskryf doelgerigte steekproefneming as ’a particular case is chosen 
because it illustrates some feature or process that is of interest for a particular study’. 
Die deelnemers aan die studie bestaan uit onderwysers wat leerders met Fetale 
Alkohol Sindroom onderrig by Spesiale skole in die Wes-Kaap.  
Drie spesiale skole in die omgewing van Bellville en Kaapstad is genader. Die 
geselekteerde skole is binne ‘n gebied wat aan die navorser bekend is. Die 
ouergemeenskap binne die gebied is ook goed bekend aan die navorser. Die skole 
is gekies op grond van die beskikbaarheid van geskikte informante vir die studie, met 
ander woorde skole wat informante kan bied wat oor in-diepte kennis beskik 
aangaande gebrekkige ouerbetrokkenheid, leerders met FAS en skole vir spesiale 
onderwysbehoeftes. Daar sal in totaal 6 onderhoude gevoer word, dus twee 
onderwysers per verkose skool.  
 
1.5.3 Dataversamelingstegnieke 
Padilla-Diaz (2015:104) maak die aaname dat onderhoude in ‘n fenomenologiese 
studie ongestruktureerd of oop-einde van aard moet wees. Sodanige onderhoude 
bied aan die navorser die geleentheid om die fenomeen in-diepte aan te spreek en 
bied informante die geleentheid om hulle ervaringe, so akkuraat as moontlik, in 
besonderhede te bespreek (Padilla- Diaz 2015:104).  
In-diepte, ongestruktureerde onderhoude is onderneem met alle respondente. Oop-
einde vrae is gevra en deelnemers is aangemoedig om uit te brei rakende ervarings 
met ouers waar leerders met FAS ter sprake was. Alle onderhoude is verbatim 
opgeneem vir die ontleding en interpretasie van die rou data. Elke onderhoud het 
min of meer 45 minute geduur. Die deelnemers is aangemoedig om uit te brei en te 
reflekteer aangaande hulle ervaringe van gebrekkige ouerbetrokkenheid en die 
gevolge wat dit vir FAS leerders inhou.  
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1.5.4 Data-analise prosedure 
Nadat die data deur middel van onderhoudvoering en observasie ingesamel is, is dit 
geanaliseer aan die hand van die stappe vir inhoudsontleding. Volgens McMillan en 
Schumacher (2010:370) bied die proses van transkripsie die geleentheid om 
informasie verkry tydens onderhoude te verwerk na ‘n formaat wat analise fasiliteer. 
Na elke onderhoudsessie is ‘n opsomming van die onderhoud en notas gemaak. Die 
navorser se observasies en insigte tydens die onderhoude is ook opgesom. Alle 
handgeskrewe dokumente is daarna getik en vorm deel van ˈn databasis.  
Data kodering verseker dat segmente uit ˈn databasis verkry word om sodoende 
idees en konsepte uit die data te verkry. Daarna is kategorieë vanuit die 
gegroepeerde segmente verkry en patrone tussen die kategorieë bepaal. Die 
verskeie kategorieë van informasie is met bestaande bevindinge vergelyk en 
gevolgtrekkings is gemaak.  
Die navorsingsontwerp en -metode staan sentraal tot die beantwoording van die 
navorsingsvraag. Die navorser wil informasie inwin wat antwoorde bied tot die 
navorsingsvraag naamlik, die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders 
met FAS. Sentraal tot die studie is die kwessie van betroubaarheid en die 
handhawing daarvan.  
 
1.6 BETROUBAARHEID IN DIE STUDIE 
Volgens McMillian en Schumacher (2010:330) is die volgende strategieë 
noodsaaklik om die geldigheid van ‘n kwalitatiewe studie te verseker: Verlengde en 
aangehoue veldwerk verseker dat daar ‘n skakel tussen die bevindinge en 
onderwysers se realiteit is. Onderwysers se taalgebruik sal verbatim neergeskryf 
word. Taalgebruik sal nie aangepas word nie en alle aanhalings sal verbatim 
neergeskryf word. Nie-afleibare beskrywings: presiese, amper letterlike en 
gedetailleerde beskrywings van alle deelnemers en situasies in die studie. Daar sal 
gebruik gemaak word van bandopnames tydens onderhoude. Daar sal aktief gesoek 
word na negatiewe en teenoorgestelde bevindinge. 
Daar sal gebruik gemaak word van deelnemer oorsig waar opvoeders ‘n oorsig sal 
bied van die informasie wat weergegee is. Die informasie van alle deelnemers sal 
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geanaliseer word en ‘n integrasie van bevindinge sal opgestel word. “Member 
checking” sal geskied waar die navorser deelnemers se betekenisse aan 
ondervindinge sal bevestig deur middel van informele gesprekke. 
Dit is beduidend dat die navorser ˈn verantwoordelikheid het om ten alle tye 
betroubare informasie weer te gee en ˈn verskeidenheid van strategieë te gebruik 
om betroubaaheid te verseker. Netso berus die onus op die navorser om op die 
etiese aspekte van die studie te fokus en te verseker dat deelnemers se welstand ˈn 
prioriteit is.  
1.7 ETIESE OORWEGINGS  
Halai (2006:5) beskou deeglike navorsing as ‘n morele en etiese proses en dit moet 
ten alle tye die belange van die respondente in ag neem. Daar moet ook seker 
gemaak word dat hulle geen skade ly weens die navorsing nie. Die beskerming van 
deelnemers se regte en welstand is van kardinale belang. Daar is begin deur 
toestemming van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement te verkry om die studie te 
loods, so ook van die betrokke hoofde van die spesiale skole. As navorser sal ek 
verseker dat alle respondente wat deelneem aan die studie ‘n etiese 
toestemmingsbrief onderteken wat die doel van die studie verduidelik.  
Die doelwitte van die studie is aan deelnemers verduidelik asook die beoogde plan 
om data in te samel. Deelnemers aan die studie is ingelig aangaande hulle regte as 
deelnemers aan die studie en dat hulle enige tyd uit die studie kan onttrek as hulle 
sou wou. Die deelnemers is ook ingelig oor die bydraes wat hulle kan lewer tot 
opvoedkundige navorsing en die verbetering van onderrigpraktyk en 
werksomstandighede vir opvoeders.   
Etiek vorm die hoeksteen van enige goeie navorsing. So ook is dit belangrik om ˈn 
begripsverklaring te bied vir begrippe wat sentraal staan tot die studie. Vervolgens 
sal daar gefokus word op die sleutelbegrippe wat relevant is vir hierdie studie.   
1.8 BEGRIPSVERKLARING 
1.8.1 Fetale Alkohol Sindroom 
Fetale Alkohol Sindroom-steurnisse is 'n nie-diagnostiese sambreelterm vir die 
skade wat veroorsaak word deur pre-natale blootstelling aan alkohol (Chudley et al 
2005:51). Chudley et al (2005) voer aan dat FASD (soos dit bekend staan) drie 
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kategorieë insluit, naamlik: Fetale Alkohol Sindroom, Gedeeltelike Fetale Alkohol 
Sindroom en Alkohol Verwante Neuro-ontwikkeling Steurnis. Fetale Alkohol 
Sindroom word beskou as die mees ekstreme en visueel identifiseerbare kategorie 
van FASD (Popova et al 2015:165).  
1.8.2 Ouerbetrokkenheid 
Volgens die Handbook for Childcare Providers (Crosbie 2006:5), kan 
ouerbetrokkenheid gedefinieer word as die aktiewe deelname van ouers in ‘n 
betekenisvolle, volgehoue en georganiseerde manier waar die implementering en 
beplanning van hulle kinders se opvoeding en ontwikkeling ter sprake is. 
1.8.3 Omskrywing en definiëring van spesiale skole binne ˈn inklusiewe 
konteks 
Inklusiwiteit is ‘n globale fenomeen wat poog om die diverse behoeftes van leerders 
aan te spreek. Binne die Suid-Afrikaanse konteks beskryf die Departement van 
Onderwys (DoE), inklusiewe onderrig as ‘n dinamiese proses wat poog om leerders 
se diverse behoeftes aan te spreek en individuele verskille nie as probleme te sien 
nie, maar as geleenthede (DoE, 2005b:12). Inklusiewe onderrig word volgens 
Opvoedkundige Witskrif 6 (DoE:2001) voorsien om aan die behoeftes van diverse 
onderwys te voldoen, deur leergeleenthede aan alle leerders te voorsien wat 
struikelblokke tot leer ervaar.  
Volgens Witskrif 6 (DoE:2001) funksioneer spesiale skole as hulpbronsentrums wat 
gespesialiseerde onderrig bied aan leerders wat intensiewe ondersteuning verg. 
Spesiale skole speel ook ‘n belangrike rol in die voorsiening van professionele 
ondersteuning aan hoofstroom skole, ten opsigte van die aanpassing van die 
kurrikulum en assessering en onderrig (DoE 2001:13).  
Die bogenoemde verklarings dra by tot ‘n beter begrip vir die kwessies wat in die 
studie ondersoek gaan word.  Die volgende afdeling bespreek ‘n voorlopige 
hoofstukverdeling vir die studie.  
 
1.9 HOOFSTUKVERDELING 
Hoofstuk Een dien as ‘n orïenterende inleiding tot die studie. Bloomberg (2008:6) 
beskryf die eerste hoofstuk van ‘n verhandeling as ‘n omvattende oorsig van al die 
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elemente in elke hoofstuk van die studie. Die definiëring van belangrike terme staan 
sentraal tot Hoofstuk Een van die studie. Die leser word ook deeglik ingelig ten 
opsigte van die agtergrond van die studie en die navorser se motivering om juis die 
verkose onderwerp in-diepte te ondersoek.  
In Hoofstuk Een word daar klem geplaas op die probleemstelling van die studie 
naamlik: Die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders met Fetale 
Alkohol Sindroom, soos ervaar deur onderwysers in die Wes-Kaap. Die 
doelstellings en doelwitte vir die studie word ook uitgelig in Hoofstuk Een om 
sodoende lig te werp op die navorser se plan van aksie. Die eerste hoofstuk bied ‘n 
oorsig oor die studie, agtergrond en motivering vir die studie asook die omskrywing 
van sleutelbegrippe wat betrekking het op die navorsing. Hoofstuk Twee staan 
bekend as die literatuuroorsig en fokus op die definiëring van die probleem, die 
daarstelling van ‘n konseptuele en teoretiese raamwerk vir die studie en ‘n 
betekenisvolle bydrae tot bestaande kennis en praktyk (McMillian & Schumacher 
2010:75). Sleutelbegrippe van die studie word in hierdie hoofstuk omskryf asook 
aspekte van die navorsingsvraag word ondersoek deur bestaande bronne oor die 
probleemstelling uit te lig. 
Terminologie wat in Hoofstuk Een aangeraak word, sal breedvoerig in Hoofstuk 
Twee bespreek word deur te verwys na bronne wat alreeds ‘n studie van die 
onderwerp gemaak het. Minch (2018:02) benadruk die belangrikheid van ‘n 
literatuurstudie deur aan te voer dat dit agtergrond bied vir die navorser se 
doelstellings en die daarstelling van die navorsingsagenda.   
Die derde hoofstuk behels die navorsingsmetodologie wat volgens Leedy and 
Omrod (2005:12) beskryf word as: “…the general approach the researcher takes in 
carrying out the research project; to some extent, this approach dictates the 
particular tools the researcher selects”. Hoofstuk Drie vorm ‘n integrale deel van die 
studie aangesien dit die verkose navorsingsontwerp, in die geval van die spesifieke 
studie ‘n kwalitatiewe studie, motiveer.  
‘n In-diepte verduideliking van die data insamelingsproses vorm ook ‘n integrale deel 
van Hoofstuk Drie. Data moet ingesamel word om die probleemstelling in die studie 
aan te spreek. Die hoofstuk bied ‘n volledige uiteensetting van die prosedure wat 
gevolg is tydens die data insameling en -analise proses. Die kwalitatiewe data 
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insamelingstegniek wat gebruik is, naamlik in-diepte onderhoude, observasie en 
veldnotas sal ook volledig bespreek word.  
Hoofstuk Vier bied ‘n volledige uiteensetting van die bevindinge, gebaseer op die 
data wat ingesamel is tydens die onderhoude. Stake (2000:435) beskryf hierdie 
hoofstuk van ‘n verhandeling  as ‘n aanbieding van die bevindinge en data analise 
asook die sistematiese toepassing van die navorsingmetodes. Alle standpunte wat 
gemaak word in Hoofstuk Vier moet direk verband hou met die resultate van die data 
analise.  
Die data wat ingesamel is tydens die onderhoude sal deeglik geanaliseer word in 
Hoofstuk Vier asook die praktiese stappe wat gevolg moet word tydens die proses. 
Die fokus van hierdie hoofstuk is ook om die aanvanklike probleemstelling en 
doelwitte van die studie te hersien en dit te gebruik om die onderskeie temas en 
kategorieë te ondersoek.  
Die laaste, of dan vyfde hoofstuk behels ‘n verduideliking van die gevolgtrekkings, 
aanbevelings en beperkings van die studie. Bloomberg en Volpe (2008:10) beskou 
hierdie hoofstuk as die navorser se geleentheid om te reflekteer oor die bevindinge 
van die studie asook die praktiese en teoretiese implikasie daarvan.  
Die laaste hoofstuk bied ook idees rondom verdere navorsing aangaande die invloed 
van gebrekkige ouerbetrokkenheid en die gevolge daarvan vir FAS leerders.  
1.10 OPSOMMING 
Gebrekkige ouerbetrokkenheid kan verskeie negatiewe gevolge vir ‘n kind inhou. In 
die geval waar ‘n onbetrokke ouer ‘n kind het met Fetale Alkohol Sindroom het, kan 
die gevolge ernstige langtermyn uitdagings inhou.  
Onderwysers wat kinders met FAS onderrig, is in ‘n unieke posisie om lig te werp op 
die spesifieke gevolge wat gebrekkige ouerbetrokkenheid vir ˈn FAS kind tot gevolg 
kan hê.   Die navorser beoog om deur middel van in-diepte onderhoude onderwysers 
se ervaring en kennis aangaande gebrekkige ouerbetrokkenheid te dokumenteer.  
‘n Breedvoerige literatuurstudie bied insae op terminologie waarna deurgaans 
verwys word tydens die studie. Aangesien kinders met FAS ‘n integrale deel van die 
studie is, word die diagnosering van die sindroom, abnormaliteite ten opsigte van 
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gesigskenmerke, lae intelligensievlakke en die voorkoms van die sindroom in 


























HOOFSTUK 2: LITERATUURSTUDIE 
2.1 INLEIDING 
Hierdie hoofstuk sal hoofsaaklik fokus op die omskrywing en die voorkoms van FAS 
in spesiale skole in die Wes-Kaap, die invloed wat FAS op die gedrag van leerders 
het, ouers se onbetrokkenheid ten opsigte van hulle kinders met FAS en die 
waardevolle kennis wat spesiale skool onderwysers bied ten opsigte van hierdie 
kernbegrippe.  Vanweë hulle blootstelling aan leerders met FAS en hul insae in die 
kinders se ouers se omstandighede, beskik spesiale skool onderwysers oor die 
nodige ervaring en kennis om lig te werp op die oorsake van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid en die invloed daarvan op die leerder met FAS.  Die diagnosering 
van FAS leerders en die algemene gevolge van ouers se onbetrokkenheid sal ook 
bespreek word, in ‘n poging om die navorsingstema beter te verstaan. 
Leerders met FAS word daagliks gekonfronteer met verskeie fisiese- en kognitiewe 
uitdagings. ‘n Beter begrip vir hierdie leerders se daaglikse uitdagings staan sentraal 
tot die studie. Die volgende onderafdeling sal fokus op die diagnosering van FAS 
asook ander uitdagings wat die funksionering van die FAS leerder binne die 
skoolkonteks beïnvloed.  
2.2 DIE DIAGNOSERING VAN FETALE ALKOHOL SINDROOM 
Die diagnosering van Fetale Alkohol Sindroom (FAS) berus op ‘n kombinasie van 
simptome naamlik: abnormaliteite in gesigskenmerke, lae intelligensievlakke en 
skade aan die sentrale senuweestelsel (Janse Van Vuuren & Learmonth 2013:60; 
Lussier et al 2017:291; Williams et al 2015:1396). Cloete (2013:21) verwys na FAS 
as die mees uitkenbare toestand op die spektrum van alkohol steurnisse en dat die 
sindroom hoofsaaklik beskryf word as ‘n geboorte-defek, wat skade aan die brein 
veroorsaak ( Floyd, 2005:1059; Hoyme et al., 2005:40).  
Die FAS diagnose strek oor ‘n komplekse reeks van fisiese-, gedrags- en kognitiewe 
afwykings. Gedeeltelike FAS (pFAS) deel in die kompleksiteit en afwykings van FAS, 
maar nie alle kriteria vir ‘n FAS diagnose is heeltemal teenwoordig nie (Helgesson et 
al 2018: 01). 
Vroue in Suid-Afrika, wat alkohol misbruik gedurende swangerskap, beoefen in baie 
gevalle die gevaarlikste patroon van drankmisbruik, naamlik fuifdrinkery (binge 
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drinking). Fuifdrinkery kan beskou word as die inname van meer as vier alkoholiese 
verversings per geleentheid (Jones et al 2016:487). Popova et al (2018:296-297) 
gaan voort deur hierdie tipe drankmisbruik as die vernaamste oorsaak van FAS te 
bestempel.  Alkohol is ‘n teratogeen wat maklik deur die plasenta kan deurdring, met 
die gevolg dat daar onomkeerbare skade aan die brein en ontwikkelende organe van 
die fetus, veroorsaak word (Popova et al 2016: 32-33).  
Die volgende uitstaande kenmerke van FAS sal bespreek word, om sodoende die 
leerder met FAS in die skoolkonteks beter te verstaan - abnormaliteite in 
gesigskenmerke, lae intelligensievlakke/leeragterstande en skade aan die sentrale 
senuweestelsel. 
2.2.1 Abnormaliteite ten opsigte van gesigskenmerke 
Gardner (2016:53) voer aan dat die voorkoms van spesifieke gesigskenmerke ‘n 
FAS diagnose bevestig, en dit onderskei van ander stoornisse op die spektrum.  
Volgens Glass en Mattson (2017:2) word ‘n FAS diagnose onder andere gekenmerk 
deur twee of meer gesigskenmerke soos nou of klein ogies; verkorte boonste 
ooglidvoue; ’n onduidelike philtrim, wat verwys na die gladde parallelle groef tussen 
die neus en die bolip; ŉ dun bolip vermillion; afgeplatte wangbene en ŉ kort neus 
(Cloete 2013:25). Wang en Amato (2017:1) brei verder uit deur aan te voer dat FAS, 
die mees klinies herkenbare vorm van Fetale Alkohol Spektrum Steurnisse is en dat 
gesigs-abnormaliteite deel vorm van die diagnosering.  
Chudley et al (2005:3) maak melding van nog fisiese abnormaliteite wat voorkom in 
FAS kinders, naamlik: hart- en skelet defekte, visuele- en gehoorprobleme.   
Gardner (2016:49) voer aan dat alkohol die groei en rangskikking van selle kan 
verander en dat hierdie veranderinge dikwels lei tot abnormaliteite in die gesig, hart, 
brein en ledemate. 
2.2.2 Lae intelligensievlakke/Leeragterstande 
Volgens Skagerström et al (2015:6) is die mees diepgaande oorsaak van pre-natale 
blootstelling aan alkohol die skade aan die ontwikkelende brein. Ericson et al 
(2017:565) voer aan dat die brein die kwesbaarste is vir pre-natale alkohol 
blootstelling en dat  dit die mees beduidende effek op brein ontwikkeling is.  Pei et al 
(2013:325) maak melding van die effek van FAS op leerders se skoolervaring, as 
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gevolg van die spesifieke akademiese- en kognitiewe uitdagings wat die leerders 
ervaar. 
Werlinger (2016:3) meld dat leerders met FAS ‘n verskeidenheid van geheue- en 
leerprobleme kan ervaar. Sy gaan voort deur hierdie probleme toe te skryf aan FAS 
leerders se uitdagings ten opsigte van die prossering van inligting (Werlinger 
2016:03). Pre-natale blootstelling aan alkohol, veroorsaak volgens Brown et al 
(2011) en Wyper en Pei (2015), in die meeste gevalle skade aan die frontale lob van 
die brein, verantwoordelik vir verbale redenering, besluitneming, beplanning en 
werkende geheue (Brown et al 2016:2).  
2.2.3 Skade aan die sentrale senuweestelsel 
Lussier et al (2017:292) voer aan dat die mate waartoe alkohol die ontwikkeling van 
‘n leerder affekteer, afhang van die vlakke van alkohol blootstelling en die tydperk 
wat die fetus aan alkohol blootgestel is. Skade aan die sentrale senuweestel word 
egter regdeur die spektrum stoornisse opgemerk en veroorsaak kognitiewe 
uitdagings en probleme met sosiale aanpasbaarheid, selfs tot wanneer die leerder 
volwassenheid bereik (Lynch et al 2015:53).   
Die neuro-kognitiewe profiel geassosïeer met FAS, veroorsaak verskeie afwykings, 
insluitende probleme met impuls beheer, geheue vaardighede, probleem oplossings- 
vaardighede en abstrakte denkpatrone (Williams & Smith 2015: 1398). Milar et al 
(2017:5) verduidelik dat leerders met FAS ‘n unieke en komplekse stel 
neurokognitiewe- en gedragseienskappe het in vergelyking met ander neuro-
ontwikkkelingsafwykings. Hulle voer verder aan dat leerders met FAS almal 
individuele leerbehoeftes het aangesien verskillende dele van die brein geaffekteer 
word (Milar et al 2017:6). 
Leerders met FAS blyk verskeie fisiese en kognitiewe uitdagings te hê, wat ‘n 
geweldige impak op hulle skolastiese prestasie mag hê. Hierdie leerders word 
dikwels verwys na spesiale skole, waar hulle gespesialiseerde ondersteuning 
ontvang. Die volgende afdeling fokus spesifiek op die voorkoms van FAS in spesiale 




2.3 DIE VOORKOMS VAN FETALE ALKOHOL SINDROOM IN SPESIALE SKOLE      
       IN DIE WES-KAAP 
Volgens Adnams (2010:437) funksioneer die meerderheid van kinders in Suid-Afrika 
met FAS, in die matige leergestremdheidspektrum en demonstreer hulle 
geassosieerde sosiale- en gedragsuitdagings. Marais et al (2012:216) voer aan dat 
Fetale Alkohol Sindroom (FAS), vir die eerste keer in 1978 in Suid Afrika opgemerk 
is deur Beyers en Moosa, asook deur Palmer (1978) gedurende ‘n opname van 
geboortes in Kaapse hospitale. 
In ‘n artikel getiteld, South Africa fails to tackle its high foetal alcohol syndrome rate, 
maak London (2015) melding van die voorkoms van leerders met FAS in Wes-
Kaapse skole. Daar word beraam dat tussen 5% en 10% van leerders wat die 
skoolsisteem betree, FAS het. London (2015) voer verder aan dat miljoene kinders 
dus deur hierdie sindroom affekteer word en dat Suid-Afrikaanse beleidmakers 
hierdie toenemende voorkoms in ‘n baie ernstige lig behoort te beskou.   
Tydens drie studies met Graad 1 leerders in die Wes-Kaap is daar gevind dat 40.6 
tot 46.4 per duisend geboortes met FAS gediagnoseer is (May et al: 2000). Visage 
(2006: 32) voer aan dat ’Die sensoriese- en leerhindernisse wat die kind met FAS 
kort na geboorte ondervind, word nie onmiddellik deur ouers bemerk nie en hierdie 
leer- en ontwikkelingshindernisse word eers duidelik by skooltoetrede.’ Dit is die rol 
van opvoedkundige sielkundiges en onderwysers om hierdie hindernisse te 
identifiseer en leerders in spesiale skole te akkommodeer, indien moontlik.  
Tydens ‘n onderhoud gevoer met Leana Olivier, hoof van die Stigting vir Alkohol 
Verwante Navosing, voer sy aan dat 75% van alle swangerskappe in Suid-Afrika 
onbepland is (News24.com: 2016). Sy redeneer dat aangesien die moeders nie die 
swangerskap verwag nie, hulle drink tot en met die tweede en derde trimester 
(News24.com:2016). Olivier meld dat die misbruik van alkohol in die Wes-Kaap 
sosiaal aanvaarbaar is, en dat daar tydens studies gevind is dat geen deelnemers ‘n 
aanvaarbare inname van alkohol kon weergee nie (News24.com:2016).  
Aangesien die meeste leerders met FAS agterstande toon ten opsigte van 
onwikkelingsmylpale, benodig die meeste van hierdie leerders dienste wat deur 
spesiale skole gebied word (Popova et al 2016:166). As hierdie dienste nie verskaf 
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word nie, mag die leerders, volgens Popova et al (2016), leerprobleme ervaar ten 
opsigte van geletterdheid en algemene skolastiese take. Leerders met FAS het 
verskeie mediese behoeftes, moet intervensie ontvang vir agterstande in 
ontwikkeling en moet ondersteuning ontvang vir gedragsafwykings (Kelly 2014:3). 
Credé et al (2011:175) voer aan dat die finansïele las van FAS die Wes-Kaap byna 
R65 miljoen ‘n jaar beloop. ‘n Las wat net sal toeneem, weens ouers se onvermoë 
om die nodige stappe vir hulle kinders met FAS te doen.     
In ‘n onlangse Kanadese studie, is gerapporteer dat leerders met FAS drie maal 
meer geneig is om ‘n graad te herhaal en nege maal meer ‘n beter kans staan om 
spesiale opvoedkundige finansiering te ontvang, as die algemene populasie 
(Brownell et al., 2013). Daar is egter weinig data wat hierdie tipe informasie vir Wes-
Kaapse skole bied.   
Dit wil blyk dat die meeste leerders met FAS skolastiese uitdagings openbaar en die 
aandag van gespesialiseerde dienste benodig. Hierdie leerders verg ook dikwels 
intervensie ten opsigte van hulle gedrag, wat op sy beurt uitdagings vir ouers en 
onderwysers bied.  
2.4 DIE INVLOED VAN FAS OP DIE GEDRAG VAN SPESIALE SKOOL  
      LEERDERS 
Die karaktereienskappe wat geassosieer word met FAS varieer tussen matig tot 
meer ernstig. Dit het onderskeidelik ‘n impak op taal/kommunikasie, sosiaal/gedrag 
asook die akademiese/kognitiewe vermoë van die leerder (Miller 2006:13). Die 
meeste FAS leerders in opvoedkundige sisteme, word dikwels geassosieer met 
gedragsprobleme en word derhalwe geïdentifiseer as leerders wat moeilik is om te 
bestuur (Popova et al 2016: 166). 
Ryan (2006:5) verduidelik dat leerders met FAS dit moeilik vind om vriendskappe te 
vorm, gesonde verhoudings te bewerkstellig en te behou, dit moeilik vind om 
selfbeheer toe te pas en selde 'n positiewe selfbeeld het.  Onderwysers en ouers het 
tydens onderhoude met Ryan (2006) genoem dat die daarstelling van sosiale 
vaardighede van kritieke belang is, aangesien leerders met FAS dikwels sukkel om 
die regte vriende te kies en maklik beïnvloedbaar is.  
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Leerders met FAS bied unieke uitdagings aan onderwysers weens hulle 
onvoorspelbare gedrag (Turner 2006:83). Turner (2006) maak ook melding van FAS 
leerders se vermoë om aandag te vestig op hulle uitdagende gedrag, eerder as hulle 
primêre agterstande, naamlik kognitiewe uitdagings, ten opsigte van skoolwerk.    
Aandag-afleibaarheid, of beter bekend as ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder), is een van die karaktereienskappe wat geassosieer word met pre-natale 
blootstelling aan alkohol (Ware et al 2014:1439). Die Aandag Afleibaarheid en 
Hiperaktiwiteitsversteuning word gekenmerk deur impulsiwiteit, hiperaktiwiteit en 
afleibaarheid en agterlosigheid wat dikwels aanleiding gee tot gedragsprobleme in 
die klaskamer (Visagie 2006:39). Leerders wat met FAS gediagnoseer is, ervaar 
volgens Visagie (2006) gedragsprobleme as hulle oormatige stimulasie ervaar, 
aangesien hulle dit moeilik vind om te veel stimulasie te filter, en gevolglik oorweldig 
kan word.  
Spesiale skool onderwysers mag moontlik leerders met FAS teëkom wat 
verskillende tipes gedragsprobleme toon, wat gevolglik ‘n impak mag hê op 
skolastiese prestasie (Markusic en Gromisch 2015). Hulle voer ook verder aan dat 
FAS mag lei tot hardkoppigheid, passiwiteit en leerders wat maklik geïrriteerd raak.  
Soos leerders, geaffekteer deur pre-natale blootstelling aan alkohol, ouer raak, loop 
hulle die risiko om sekondêre uitdagings of hindernisse tot leer te ervaar - soos 
sielkundige en gesondheidsprobleme, seksuele afwykende gedrag, alkohol- en 
dwelmverslaafdheid, werkloosheid en gevolglik betrokkenheid by kriminele 
aktiwiteite (Streissguth et al 2004: 230).  
Jirikowic et al (2008:244) het in hulle studie gevind dat leerders met FAS beduidend 
meer probleme ervaar met aanpasbaarheid en dikwels gedragsprobleme toon. 
Hierdie gedragsprobleme sluit steurende gedrag, en sosiaal onaanvaarbare gedrag 
in. Niccols (2007:139) beskryf ook leerders met FAS as kinders wat ‘n ongewone 
tipe gehegdheid kan vorm en a-tipiese gedrag toon.  
Vir leerders met ontwikkelingsagterstande is vroeë intervensie van kritieke belang 
om die langtermyn ontwikkelingsprognose vir leerders met FAS te verbeter. Sonder 
hierdie vroeë diagnosering kan baie adolessente ‘n hoër risiko staan vir 
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dwelmmisbruik en onvanpaste gedrag, wat op sy beurt kan lei tot kriminele gedrag 
(Rasmussen et al 2008:186).  
Malone en Koren (2012:35) lys verskeie gedragsafwykings as gevolg van prenatale 
blootstelling aan alkohol, insluitende fisiese aggressie, afknouery, diefstal, 
hiperaktiwiteit, diere mishandeling, geen indikasies van berou en emosionele 
onstabiliteit. Al die laasgenoemde patrone van gedrag veroorsaak probleme by die 
huis en skool. Rendall-Mkosi et al (2008:49) maak melding van leerders met FAS 
wat fisiek normaal voorkom, maar steeds kognitiewe beperkings ervaar, weens die 
sindroom. Daar word verder redeneer dat die laasgenoemde tipe leerder dikwels 
baie gefrustreerd is en aggressief voorkom, weens opvoeders en ouers se 
onrealistiese verwagtinge van hulle (Rendall- Mkosi 2008:49). 
Victor, Wozniak en Chang (2008) het die verband tussen die plasing van leerders 
met FAS in pleegsorg, en kognitiewe- en gedragsfunksionering, ondersoek. Hulle het 
gevind dat leerders met FAS, wat een of meer keer by verskillende pleegouers 
geplaas is, gesukkel het met impulsbeheer en die assessering van verbale en 
wiskundige prestasie - meer as leerders wat nooit van hulle biologiese ouerhuis 
verwyder is nie. Hierdie studie bewys dat omgewingsfaktore, soos familie en 
opvoedkundige stabiliteit, 'n groot rol speel (Victor et al 2008: 296).  
Salmon (2008:204) maak die gevolgtrekking dat dit juis ouers is wat deels 
verantwoordelik is vir hulle kinders met FAS, se neigings tot kriminele gedrag. Dit is 
weens ‘n tekort aan intervensie, struktuur en genoegsame opvoeding dat leerders 
met FAS kwesbaar is om betrokke te raak by kriminele praktyke (Salmon 2008:204).  
Weens FAS leerders se swak skolastiese prestasie en ouers se onvermoë om ‘n 
standvastige huislike omgewing te skep, verlaat hierdie leerders skool op ‘n jong 
ouderdom (Rendall-Mkosie et al 2008:54). ‘n Swak selfbeeld dra by tot hierdie 
leerders se geneigdheid om betrokke te raak by riskante aktiwiteite soos 
dwelmmisbruik (TIK) en onveilige seksuele gedrag (Rendall-Mkosi 2008:55).  
Leerders met FAS blyk kwesbaar te wees vir anti-sosiale bedrywighede. Ouers speel 
‘n kardinale rol in enige kind se lewe, veral ook in die geval van ‘n leerder met FAS. 
Ouers se onvermoë om hulle opvoedkundige taak uit te voer, kan die FAS leerder op 




2.5  UITDAGINGS TEN OPSIGTE VAN OUERBETROKKENHEID EN FAS 
Verskeie navorsers bied in-diepte omskrywings van die term ouerbetrokkenheid in 
die konteks van hoofstroomonderwys. Alhoewel daar baie raakpunte tussen die 
omskrywings van ouerbetrokkenheid in die hoofstroom en spesiale onderwys 
konteks bestaan, is daar wel sekere aspekte van ouerbetrokkenheid wat uniek tot 
spesiale onderwys is. Paley en O’Conner (2011:66) voer aan dat FAS leerders se 
beduidende emosionele, kognitiewe- en gedragsafwykings geweldig uitdagend vir 
ouers kan wees.  
Ferrel (2012) beweer dat ouerbetrokkenheid voordele vir alle leerders inhou, maar 
dat leerders met intellektuele struikelblokke selfs ‘n groter mate van familie 
ondersteuning verg. Sy voer verder aan dat die ondersteuning van ‘n leerder met 
intellektuele struikelblokke uit die wisselwerking van verskeie faktore bestaan, maar 
dat die samewerking tussen ouers en onderwysers definitiewe suksesse tot gevolg 
kan hê (Ferrel 2012:1). 
Jeyens (2003:204) bied ‘n definisie vir ouerbetrokkenheid deur dit in vier 
komponenete te verdeel, naamlik ouers se verwagtinge, belangstelling, 
hulpverlening ten opsigte van skolastiese pligte en familie samesyn. Die ouers van 
leerders wat intellektuele struikelblokke tot leer ervaar, ondervind egter meer 
uitdagings ten opsigte van ouerbetrokkenheid. Hudson et al (2003) voer aan dat 
leeders met intellektuele struikelblokke meer geneig is om uitdagende gedrag te 
openbaar in vergelyking met leerders wat normaal ontwikkel.  
Trainor (2010:46) is van mening dat die effektiwiteit van ouerbetrokkenheid in 
spesiale skole afhanklik is van sekere faktore soos: 
 Ouers se kulturele en sosiale kapitaal, verskil  tussen  demografiese groepe. 
 Opvoeders en onderwysers se oortuiging aangaande gestremdheid. 
 Ouers se kapasiteit of gewilligheid om deel te neem. 
 Voorgestelde verskille tussen opvoedkundige instansies en ouers. 
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Frosch en Gropper (1999:72) stel voor dat ouers en die gemeenskap uiters 
belangrike vennote is in die pogings om dissipline by skole te help handhaaf en moet 
in voortdurende kommunikasie met mekaar bly oor wat in die klaskamer aan die 
gebeur is, asook wat hulle kan doen aangaande hulle eie kinders se dissipline. 
Campbell (2007:18) argumenteer dat ouers met FAS kinders in die Wes-Kaap, 
vanuit 'n bio-ekologiese model bestudeer moet word. Sy voer verder aan dat ouers 
en hulle kinders gebore met FAS, deel is van die interaksie tussen sekere sisteme. 
Urie Bronfenbrenner's (Woolfolk 2010:66) se bio-ekologiese model van ontwikkeling 
voer aan dat die sosiale konteks waarbinne die mens ontwikkel, ekosisteme is, 
aangesien hulle in konstante interaksie is en mekaar sodoende beïnvloed. Die bio-
ekologiese model van menslike ontwikkeling van Bronfenbrenner (Woolfolk 2010:66-
67) bestaan uit die volgende sisteme: 
 Die mikrosisteem word beskou as die individu se onmiddellike verhoudings en 
aktiwiteite. Vir die kind mag dit familie, vriende en onderwysers wees met wie 
hulle gereeld in verbinding tree.  
 Die mesosisteem kan beskou word as 'n reeks mikrosisteme wat met mekaar 
in verbinding tree, soos die plaaslike gemeenskap, waar mikrosisteme soos 
families, met mekaar in  interaksie tree.  
 Die eksosisteem sluit alle sosiale sisteme in wat die kind beïnvloed, maar 
waar die kind nie direk betrokke is nie, byvoorbeeld ouers se 
werksomstandighede. Alhoewel die kind nie die ouer se werksomstandighede 
eerstehands ervaar nie, mag die omstandighede tog 'n invloed op die kind tot 
gevolg hê.  
Die makrosisteem bestaan uit groot sosiale strukture wat die samelewing as 'n 
geheel beïnvloed en 'n impak op die individu se realiteit het soos waardes, 
wetgewing en tradisies. 
May et al (2005:1190) maak melding van die risikofaktore wat moeders kan blootstel 
aan drankmisbruik naamlik, dwelmmisbruik, 'n eggenoot of vriend wat alkohol 
misbruik, ouers wat hewige drinkers is, ‘n lae selfbeeld, 'n tekort aan lewensdoelwitte 
en min of geen belangstellings. Alkoholgebruik en -misbruik gedurende en na 
swangerskap, kan bydra tot leerders se onvermoë om vooruit te streef, aangesien 
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hulle huishoudelike omstandighede ongeorganiseerd is (Rotheram-Borus et al 
2015:716).  
In die Wes-Kaap word baie moeders van kinders met FAS gemarginaliseer, lei aan 
broodgebrek en word voortdurend blootgestel aan ‘n sosiale sisteem wat geen 
poging aanwend om die siklus van alkoholmisbruik te breek nie (Campbell 2007:27).  
Die gejaagde moderne samelewing en die verwagtinge wat daarmee gepaardgaan, 
plaas geweldige druk op ouers en dra volgens Grobbelaar en Ryke (2004:96) by tot 
onbetrokkenheid. Finansïele verpligtinge vereis van moeders om ook te werk, 
gevolglik is die las van ouerbetrokkenheid op albei ouers dus groter (Grobbelaar en 
Ryke 2004:97).   
Freeks et al (2015:45) voer aan dat baie kinders in Suid-Afrika sonder die 
betrokkenheid van ‘n vaderfiguur grootword. Daar word verder gemeld dat: “Die 
afwesigheid van 'n ouer binne die gesinsisteem bring 'n vakuum in die ouerskapsrol 
mee en oefen 'n negatiewe invloed uit op 'n gesin se vermoë om doeltreffend te 
funksioneer (Freeks 2015:45).  
Horvatin (2011:15) argumenteer dat wanneer ouers onbetrokke is by hulle kinders se 
skoolloopbane, en by tye ook werkloos is, hulle ‘n sekere tipe voorbeeld stel aan 
kinders. Die ouers funksioneer dus as negatiewe rolmodelle vir die kinders, waar die 
kinders geneig sal wees om dieselfde tipe gedragspatrone in die toekoms te 
openbaar (Hovartin 2011:15).    
Ouers met FAS kinders kan in sekere gevalle oorweldig word deur die ouerlike pligte 
wat gepaardgaan met die sindroom, aangesien hulle besef dat hulle die rol as 
lewenslange ouer sal moet vertolk. Leerders met FAS benodig emosionele, 
finansiële en ander tipes ondersteuning, lank nadat hulle volwassenheid bereik het 
(Coons 2013:14).  
In ‘n studie oor vrouens se persepsies aangaande alkoholgebruik gedurende 
swangerskap, het vrouens melding gemaak dat hulle bewus is van die skade wat 
veroorsaak kan word, maar dat daar faktore is wat hulle drankgebruik gedurende 
swangerskap beïnvloed (Skagerström et al 2015). Tsang en Elliott (2017:233) maak 
ook melding van gemeenskapsfaktore wat swanger vroue kan beïnvloed om te drink 
tydens swangerskap, naamlik: groepsdruk, die plesier van alkoholgebruik tydens 
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sosiale geleenthede en onvoldoende opvoeding aangaande alkoholmisbruik 
gedurende swangerskap.  
Bergeson (2016) het in haar navorsing oor verskillende tipes intervensies vir FAS 
leerders gevind dat die sukses van hierdie intervensies grootliks afhanklik is van die 
betrokkenheid van die ouer. Sy voer verder aan dat die meeste akademiese 
intervensies onsuksesvol sal wees, indien ouers nie hulle samewerking gee nie 
(Bergeson 2016:26). Onbetrokke ouers kan verreikende negatiewe gevolge vir die 
leerder met FAS inhou.  
Daar is verskeie uitdagings wat ouers verhoed om effektief betrokke te raak by hulle 
kinders met FAS se skoolloopbaan. Onderwysers se persepsies aangaande ouers 
se betrokkenheid bied waardevolle insigte tot die uitdagings en die gevolge van 
onbetrokkenheid; hulle kennis en ondervinding aangaande FAS kan hulle in staat 
stel om ouers te ondersteun.  
2.6 ONDERWYSERS SE KENNIS AANGAANDE FAS EN HULLE VERMOË OM  
      OUERS TE ONDERSTEUN 
Parsonson (2015:41) voer aan dat onderwysers wat werk met FAS leerders, 
voldoende kennis moet hê oor die sindroom om ouers en versorgers effektief in te lig 
en sodoende ouers emosioneel te ondersteun. Hy gaan voort om te verduidelik dat 
onderwysers die druk en uitdagings van ouers moet verstaan, om te verseker dat 
ouers se samewerking verkry word en korrekte plasing en opvoedkundige 
ondersteuning verseker kan word (Parsonson 2015).   
Een van die uitdagings vir spesiale skool onderwysers en administrateurs is dat die 
beduidende leer, sosiale en gedragsprobleme van leerders met FAS buite hulle veld 
van ondervinding en geleerdheid is (Job et al 2013:40). Onderwysers het dikwels nie 
voldoende ervaring van FAS leerders nie en het ook nog nie professionele 
ontwikkeling op die gebied ontvang nie. Laasgenoemde laat onderwysers sonder 





Dybdahl & Ryan (2009:190) het in hulle studie oor FAS bevind dat onderwysers 
waarde heg aan informasie en dat meer informasie aangaande FAS hulle 
onderwyspraktyk sal verbeter. Tydens 'n kwalitatiewe analise deur Turner (2006:99) 
is oop-einde vrae oor die ondersteuning van leerders met FAS aan onderwysers 
gestel. Die temas wat uit die onderwysers se antwoorde na vore gekom het om beter 
ondersteuning vir FAS leerders te bied, was professionele ontwikkeling, 
ouerbetrokkenheid en professionele ondersteuning. 
Terwyl ouerbetrokkenheid baie hulp verleen ten opsigte van informasie oor die 
leerder met FAS, kan opvoeders geweldig invloedryk wees deur individuele 
opvoedkundige planne op te stel, samewerking met ouers te inisieer en 
oorbruggings planne goed te laat verloop (Duquette et al: 2006).  
Parsonson (2015:31) moedig onderwysers aan om ouers van FAS leerders se 
uitdagings en stressors te probeer verstaan en ondersteuningstrukture in plek  te stel 
om te verseker dat leerders met FAS korrek geplaas word en die regte 
ondersteuning ontvang. Samewerking tussen spesiale skool onderwysers en families 
van leerders met FAS kan verrykende gevolge vir die leerder inhou (Job et al 
2013:42).  
Ryan (2006) maak melding van 'n studie waar spesiale skool onderwysers gevra is 
om raad te bied vir onderwysers wat leerders met FAS onderrig. Hierdie 
onderwysers het onder andere uitgelig dat die daarstelling van 'n verhouding met 
ouers van kritieke belang is wanneer die ondersteuning van FAS leerders ter sprake 
is (Ryan 2006:4).  
Dit blyk dat onderwysers in diepte kennis moet hê oor FAS om sodoende ouers te 
ondersteun ten opsigte van hulle kinders met FAS se unieke opvoedkundige 
behoeftes. Onderwysers se ervaringe van ouers se betrokkenheid bied ook nuwe  
insigte tot leerders met FAS se skolastiese uitdagings.  
2.7 ONDERWYSERS SE ERVARINGE VAN OUERBETROKKENHEID, MET  
     SPESIFIEKE VERWYSING NA LEERDERS MET FAS 
Munje (2018) het tydens onderhoude met onderwysers in landelike skole gevind dat 
ouers se anti-sosiale gedrag ’n beperkende faktor op leerderprestasie is. Hy het 
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tydens fokusgroep gesprekke met onderwysers ook verneem van ouers se ‘traak-
my-nie-agtige’ houding asook sosiale euwels soos drankmisbruik wat bydra tot ouers 
se ongewilligheid om deel te raak van hulle kinders se skoolloopbane (Munje 2018). 
Levine (2002:07) brei uit oor onderwysers se persepsies aangaande 
ouerbetrokkenheid en verduidelik dat al die onderwysers met wie sy onderhoude 
gevoer het, aangedui het dat ouerbetrokkenheid van kritieke belang is. Scheepers 
(2009:102) het egter in haar studie met onderwysers in die Wes-Kaap gevind dat die 
meeste van die deelnemers die opinie handhaaf dat ouers van FAS leerders 
onbetrokke is. Sy voer verder aan dat onderwysers melding gemaak het van ouers 
se onvermoë om hulle kinders se gestremdheid te aanvaar en dat hulle nie die 
impak van FAS op hulle kinders se lewens besef nie (Scheepers 2009:102).  
Burger (2015) het tydens fokusgroep gesprekke met onderwysers gevind dat 
onbetrokke ouers geweldige uitdagings vir onderwysers bied. Hulle gaan voort deur 
te verduidelik dat hulle nie FAS leerders alleenlik by die skool kan opvoed nie, maar 
dat dit die ouers se plig is om die opvoedkundige taak by die huis voort te sit (Burger 
2015:80). 
Wentzel (2016) het tydens onderhoude opgemerk dat onderwysers sosio-
ekonomiese uitdagings toeskryf aan ouers se onwilligheid om betrokke te wees by 
die opvoeding van hulle kinders met intellektuele uitdagings. Sy voer verder aan dat 
hierdie onderwysers ouers aanmoedig om deel te raak van skoolaktiwteite om op 
hoogte te bly aangaande kinders se skolastiese vordering (Wentzel 2016: 143). 
Pei et al (2015:139) het tydens onderhoude met onderwysers gevind dat hulle  
persepsies oor FAS leerders se struikelblokke nou verband hou met hulle opinies 
oor ouers se onvemoë om hulle opvoedkundige verantwoordelikhede suksesvol toe 
te pas. Lawson (2003:116) het ook tydens onderhoude gevind dat daar verskille en 
ooreenkomste is in onderwysers se persepsies aangaande ouerbetrokkenheid. Daar 
is ooreenkomste aangesien beide ouers en onderwysers fokus op leerders en 
verskille in die opsig dat onderwysers se verwysingsraamwerk skoolgesentreerd is 
en ouers gemeenskapsgesentreerd is (Lawson 2003:124). 
Levine (2002:10) het in haar studie gevind dat onderwysers van mening is dat ouers 
hulle kinders se primêre versorgers is, en ook dien as hulle belangrikste voorbeeld of 
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dan rolmodelle. Onderwysers het ook genoem dat leerders se motivering ten opsigte 
van hulle opvoeding direk verband hou met hulle ouers se sieninge en oortuigings 
van skool. Sethusha (2014:475) het tydens haar onderhoude met onderwysers 
gevind dat ouers min of geen belangstelling in hulle kinders se skoolloopbane toon 
nie, en dat ouers huiswerk en ouer-onderwyser vergaderings as ‘n las beskou. 
Timler en Olswang (2001) het 'n studie gemaak van 'n ouer en onderwyser se 
perspektiewe aangaande 'n leerder met FAS, veral in verband met die leerder se 
korrekte plasing asook invloede op die leerder se gedrag. Die resultate het gewys 
dat die ouer en onderwysers beide verskillende opinies gehandhaaf het, en dat 
sodanige verskille veral verband hou met die konteks van hulle onderskeie 
omgewings (Timler & Olswang 2001:55).  
 
Die beperkings wat FAS leerders in die leeromgewing ervaar kan volgens hulle 
onderwysers verskeie negatiewe implikasies vir hulle toekoms inhou (Van Schalkwyk 
& Marais 2017:05). Verskeie navorsers  (Carpenter, 2011; Edmonds en Crichton, 
2008; Poth et al., 2014) ondersteun die bogenoemde onderwysers se vrese vir FAS 
leerders en voer aan dat as hierdie leerders se uitdagings nie aangespreek word nie, 
dit verreikende negatiewe gevolge vir die kind kan inhou.  
 
Dit blyk dat onderwysers se ervaringe verskeie insigte kan bied oor die gevolge van 
ouers se onbetrokkenheid. Skolastiese-, ekonomiese- en sosio-emosionele 
uitdagings kan beskou word as van die gevolge van ouers se nalatigheid om 
betrokke te raak by hulle kinders met FAS se skoolloopbane. 
2.8 GEVOLGE VAN GEBREKKIGE OUERBETROKKENHEID 
2.8.1  Skolastiese uitdagings  
Leerders met FAS se skolastiese loopbaan word beïnvloed deur hulle kognitiewe 
uitdagings, tot so ‘n mate dat ‘n groot persentasie van hierdie leerders  
gespesialiseerde onderwys benodig (Sphor en Steinhausen 2008:694). Selfs 
leerders met ‘n gemiddelde intellek word in spesiale skole opgeneem weens 
uitdagings ten opsigte van hulle gedrag (Sphor en Steinhausen).   Volgens Roozen 
et al (2016:18) dra die sindroom by tot swak akademiese prestasie, beperkte sosiale 
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vaardighede en die onvermoë om onafhanklik te lewe - hierdie faktore dra by tot 
ekonomiese en sosiale uitdagings vir gemeenskappe. 
Tydens onderhoude met FAS leerders, het Gorman (1995) gevind dat die 
oorwegende meerderheid van hulle al skolastiese struikelblokke soos skooluitsetting, 
tydelike skorsing en vroeë skoolverlating ondervind het (Cleversey 2016:05). 
Navorsing dui daarop dat akademiese sukses negatief beïnvloed kan word deur 
onstabiliteit in die familiestruktuur  (Tyrrell en Kallis 2017:04).  
Ouers het die vermoë om hulle kinders se houding teenoor hulle skoolwerk te 
beïnvloed (Cheova et al 2012:03). Dit is dikwels ouers wat familie- 
ondersteuningsdienste die nodigste het, wat selde om hulp sal vra (Utting 2007:02).  
Utting (2007) gaan voort deur hierdie tipe ouers as diegene te beskryf wat uitdagings 
ervaar - ouers met leeragterstande, gestremdhede en sielkundige afwykings. 
Hearne (2015:06) maak melding van ouers wat weens omstandighede nie toegang 
het tot voldoende mediese sorg, behuising en ander hulpbronne nie, wat sal bydra 
tot die kind se algemene welstand en akademiese sukses. In ‘n studie oor ouers se 
drankmisbruik, het Berg et al gevind dat ouers wat alkohol verwante probleme 
ondervind, se kinders akademies agterstande toon (Berg et al 2016:1801).  
Kibaara en Ndirangu (2014) maak melding van onderwysers se ervarings ten opsigte 
van ouers se betrokkenheid en die invloed daarvan op skolastiese sukses. Hulle 
voer aan dat ouers, wat deel vorm van lae-inkomste groepe, nie noodwendig die tyd 
en gepaste skolastiese opleiding het om hulle kinders met skoolwerk te help nie 
(Kibaara en Ndirangu 2014:413). 
Scheepers (2009:26) benadruk die verskynsel van FAS leerders wat skool op ‘n 
vroeë ouderdom verlaat weens die opvoedkundige sisteem se onvermoë om hulle 
behoeftes te ondersteun.  Kalam et al (2016) het in hulle onderhoude met 
onderwysers gevind dat leerders met FAS nie dieselfde mate van akademiese 
sukses behaal as hulle klasmaats nie. Die onderwysers was van mening dat FAS 
leerders meer ondersteuning verg en nie altyd baat vind by ‘n onderwyser se 
onderrigmetodes nie (Kalam et al 2016:61). 
FAS is ‘n onomkeerbare kondisie wat die ingryping van die departement van 
onderwys, onderwysers en versorgers verg (Van Schalkwyk en Marais 2017:07). 
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Alhoewel ‘n stabiele huishoudelike omgewing blyk na die belangrikste beskermende 
faktor, moet daar ook gekyk word na vroeë intervensie en diagnose. Daar betaan 
egter ook sekere ekonomiese uitdagings veral in die gemeenskappe waar die 
voorkoms van FAS volop is.  
2.8.2 Ekonomiese uitdagings 
Kostes geassosieer met FAS maak deel uit van die komplekse en uitgebreide reeks 
vereistes wat die sindroom op die leerder en ouers plaas (Baskin et al 2016:115). 
Die ekonomiese impak van FAS wys op ‘n beduidende finansiële las vir die individu, 
die familie en die gemeenskap (Ericson et al 2016:02). Moore en Riley (2015:221) 
rapporteer dat 90% van jong volwassenes met FAS werkloos en/of afhanklik van 
ander is en dat 80% hulp nodig het om daaglikse take te verrig. FAS leerders ervaar 
ook meer uitdagings ten opsigte van loopbaankeuses, wanneer hulle volwassenheid 
bereik (Rangmar et al 2015:53). Die laasgenoemde verskynsel kan toegeskryf word 
aan die kognitiewe uitdagings wat FAS leerders ervaar.  
Holloway et al (2008:04) benadruk die verskynsel waar ouers met ‘n tersiêre 
kwalifikasie meer geneig is om betrokke te wees by hulle kinders se skoolwerk as 
ouers wat finansiële uitdagings ervaar.  Moeders wat genoodsaak word om te werk 
weens ekonomiese redes, vind dit moeilik om die rol van moeder, vrou en 
werknemer te vertolk (Chindanya 2011:32). Lang werksure en die gevolglike tekort 
aan energie en tyd, bied uitdagings vir moeders om betekenisvolle tyd saam met 
hulle kinders te spandeer (Chindanya 2011:32).   
Nelson (2002:15) redeneer dat dissiplinêre praktyke en probleme nie in ‘n vakuum 
bestaan nie, maar deel vorm van ‘n ontwikkelende sosiale landskap. Net so vorm 
spesiale skole in die Wes-Kaap deel van ‘n ontwikkelende sosiale landskap wat 
verskeie uitdagings ten opsigte van leerders se dissipline in spesiale skole bied. 
Skole waar ‘n groot persentasie van leerders in armoede leef, word uitgedaag om ‘n 
effektiewe dissiplinêre program te ontwerp wat leerders se selfdissipline aanmoedig 
(Skiba & Peterson 1999). Volgens Ward (2007:12) het skooldissipline, ongeag die 
tipe skool, twee primêre doelwitte, naamlik die versekering van leerders en 





Ericson et al (2017) maak melding van sogenaamde indirekte kostes verbonde aan 
FAS. Hulle voer aan dat diegene met FAS bydra tot verminderde werkskapasiteit 
asook die informele sorg wat ouers aan kinders met FAS moet bied wat 
gepaardgaan met laer salarisse vir die ouers (Ericson et al 2017:578). Ahmed 
(2005:03) voer aan dat ouers, wat ekonomiese uitdagings ervaar, dikwels nie hulle 
volle verantwoordelikheid as ouers kan nakom nie. In ekstreme gevalle waar ouers 
uiterse finansïele uitdagings ervaar, kan hulle genoodsaak word om hulle kinders 
bloot te stel aan die arbeidsmark, wat op sy beurt kinders kwesbaar maak vir 
seksuele- of fisiese mishandeling (Ahmed 2005:03). 
2.8.3 Sosio-emosionele uitdagings 
Helgesson et al (2018:04) het in hulle studie oor etiese oorwegings ten opsigte van 
FAS diagnoses gevind dat baie ouers nie genoegsame informasie ontvang nie en 
dikwels oningelig is ten opsigte van die ondersteuningsnetwerke wat beskikbaar is. 
Die gevolg is dat ouers nie baatvind by die voordele wat ‘n formele diagnose mag 
inhou nie en gevolglik frustrasie ondervind met die uitdagings wat verband hou met 
FAS (Michaud en Temple 2013:03).  
Hoskins (2014:506) argumenteer dat die omgewing wat ‘n familie vir ‘n adolessent 
skep, sy of haar gedrag kan vorm, beheer en/of onderdruk. Ouers wat ‘n outoritêre 
styl van ouerskap aanneem, gee aanleiding tot adolessente wat tekens toon van 
depressie, ‘n lae selfbeeld en swak sosiale vaardighede (Hoskins 2014:509).  
Konflik tussen ouers kan beskou word as een van die vernaamste oorsake vir 
negatiewe lewensuitkomste vir kinders (Mooney et al 2009:10).  Barthassat 
(2014:10) het in haar studie oor die gevolge van familie konflik gevind dat kinders 
konflik in die huishouding negatief kan internaliseer. Die internalisering van 
huishoudelike konflik, kan op sy beurt lei tot ‘n tipe wanaanpassing, wat dan verder 
aanleiding gee tot ander negatiewe gevolge op kinders se sosio-emosionele 
onwikkeling, opvoeding en psigo-biologiese funksies.      
Plato (2014) maak melding van die toename in jeugbendes en die jeug se 
betrokkenheid by bendes in die Wes-Kaap. Magidi (2014:30) argumenteer dat ‘n lae 
selfbeeld en gevoelens van uitsluiting, kinders kan motiveer om deel te word van 
bendes om sodoende aansien by hulle maats te verwerf. Rendall-Mkosi (2008:55) 
voer aan dat ten spyte van FAS leerders se fisieke uitdagings, hulle dikwels vroeë 
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skoolverlaters is en by kriminele bendes aansluit. Hulle word makliker in ‘n bende- 
kultuur ingetrek aangesien hulle maklik oorreedbaar is (Rendell-Mkosi 2008:55). 
Weens FAS leerders se kwesbaarheid en hulle gevolglike deelname aan kriminele 
aktiwiteite,  kan hulle maklik sosiale- en omgewingsrisiko’s loop (Hughes 2016:02). 
Streissguth et al (2004:233) rapporteer dat 60% van FAS leerders al probleme met 
die gereg gehad het en dat 35% van hierdie leerders al gearresteer is.  Jong mense 
met FAS word maklik oorreed en beïnvloed deur hulle maats en kan ook binne en 
buite korrektiewe dienste uitgebuit word (Mutch et al 2013:778).   
Leerders met FAS loop ‘n groter risiko om alkohol- en/of dwelmsverslaafdes te word 
(Grant et al 2013:88, Streissguth 2004:233). Individue met FAS word gekenmerk 
deur hulle swak vermoë om oordeel te vorm, insluitende hulle onvermoë om ingeligte 
besluite te maak oor dwelm- en alkoholgebruik (Grant et al 2014:43). In ‘n studie 
waar moeders met FAS kinders se karaktereienskappe ondersoek is,  het Cannon et 
al (2012:93) gevind dat hierdie moeders onder verskeie ander uitdagings leef; 
dikwels dwelms en alkoholmisbruik. Lubbe (2016:35) maak melding van 
gemeenskappe in die Wes-Kaap waar minderjarige alkoholmisbruik aangemoedig 
word deur ouers aangesien dit is wat hulle gedoen het toe hulle jonk was.  
Rangmar (2016:63) het in haar studie gevind dat jong volwassenes met FAS in 
sekere gevalle psigiatriese probleme ervaar, weens hulle primêre kognitiewe 
gestremdhede. Daar word verder aangevoer dat hierdie psigiatriese probleme ook te 
make het met negatiewe ervarings veroorsaak deur ouers (Rangmar 2016:64). In 
gevalle waar leerders pre-natale blootstelling aan alkohol gehad het en by hulle 
biologiese ouers grootgeword, loop hulle die risiko om afwykings in aanpasbare 
gedrag te toon (Crocker et al 2009:2020). Moore en Riley (2015:223) voer aan dat 
FAS leerders selfs tydens volwassenheid psigiatriese en persoonlikheidsteurings 
mag ondervind, wat hulle kans op toekomstige indiensneming sal verminder.  
Paley en O’Conner (2011:67) voer aan dat moeders wat alkohol misbruik, nie 
dieselfde emosionele band met hulle kinders vorm as moeders wie nie drink tydens 
swangerskap nie.  Paley en O’Conner voer verder aan dat hierdie kinders dikwels 
uitdagende gedrag openbaar, naamlik: inpulsiwiteit, hiperakitiwiteit, 
ongehoorsaamheid en die onvermoë om hulle aandag te fokus.  
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Locke et al (2004:5) maak melding van die stigma wat geasssosieer word met FAS 
moeders wat alkohol misbruik en die families van hierdie individue. Hy voer aan dat 
daar tot dusver beperkte navorsing oor die stereotipering van FAS bestaan, maar dat 
die isolasie en marginalisering van die bogenoemde individue ‘n realiteit is wat deur 
gemeenskappe aangespreek moet word (Locke 2004). Die emosionele uitdagings 
wat gepaardgaan met stereotipering, kan verreikende gevolge vir die FAS leerder en 
selfs volwassenes inhou.  
De Vries (2012) het in haar studie gevind dat die sosiale en emosionele uitdagings 
van FAS tot en met volwassenheid ‘n realiteit is. Sy voer verder aan dat hierdie 
uitdagings ‘n bewys is dat FAS ‘n permanente kondisie is, wat nie net gedrag 
beïnvloed nie, maar ook die normale funksionering van volwassenes (De Vries 
2012:125).  
Die opvoedkundige beplanning en versorging van leerders met FAS vereis ‘n 
samewerkende poging van ouers, onderwysers en ander professionele dienste 
(Williams 2015:215). Die verskeie bogenoemde uitdagings verhoed egter die 
suksesvolle implementering van intervensies om FAS leerders effektief te 
ondersteun. Daar is veral ook sekere sosiale- en ekonomiese uitdagings in Wes-
Kaapse gemeenskappe wat die sorg van FAS leerders belemmer.  
 2.9 GEVOLGTREKKING 
Fetale Alkohol Sindroom is ‘n fenomeen wat verskeie gemeenskappe in die Wes-
Kaap raak. Navorsing oor FAS het tot dusver hoofsaaklik gefokus op die 
diagnosering van die sindroom en die voorkoms daarvan in gemeenskappe. Die 
bogenoemde literatuurstudie plaas die klem op die betrokkenheid van ouers en die 
gevolge wat gebrekkige ouerbetrokkenheid kan inhou.  
Dit wil blyk dat die impak van gebrekkige ouerbetrokkenheid allerlei negatiewe 
gevolge vir kinders met FAS inhou. Ten spyte van die skolastiese uitdagings wat 
FAS kinders ervaar, kan hulle ook kwesbaar wees vir negatiewe invloede in hulle 
gemeenskappe. Onderwysers se ervaringe met FAS leerders en gevalle waar 
hierdie kinders se ouers onbetrokke was, kan die nodige bewusmaking tot gevolg hê 
en aandeelhouers aanmoedig om in te gryp. 
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Deur in-diepte onderhoude te voer met onderwysers behoort die navorser die nodige 
data in te samel om te bepaal watter gevolge gebrekkige ouerbetrokkenheid mag 
inhou vir leerders met FAS. Die derde hoofstuk beskryf die navorser se stappe om 
deur middel van ‘n kwalitatiewe navorsingsontwerp die nodige data in te win en die 






















HOOFSTUK 3: NAVORSINGSONTWERP EN DATA-INSAMELING 
3.1 INLEIDING 
‘n Oorsig oor die bestaande literatuur aangaande ouerbetrokkenheid en verwysings 
na die voorkoms van FAS in die Wes Kaap ondersteun die motivering vir ‘n studie 
om uit te vind wat die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid vir leerders met 
FAS inhou.  
Hierdie hoofstuk sal fokus op die bespreking van die navorsingsontwerp en die 
proses van data-insameling vir die voorgestelde kwalitatiewe studie. Soos genoem in 
die hoofstukverdeling in Hoofstuk 1, bied die derde hoofstuk ‘n uiteensetting van die 
kwalitatiewe data-insamelingstegnieke soos in-diepte onderhoude, direkte 
observasie en veldnotas. Strategieë om die betroubaarheid en geldigheid van die 
studie te verhoog word ook uitgelig en ondersoek. Die navorser se rol in die studie 
word verduidelik en laastens word belangrike etiese oorwegings vir die studie 
ondersoek.  
Richards (2006:74) is van mening dat die algehele ontwerp van die navorsing so 
gerig moet word dat dit hoofsaaklik poog om die navorsingsvraag te beantwoord. De 
Vaus (2001:8) sluit aan by die laasgenoemde stelling deur aan te voer dat navorsing 
‘n struktuur of ontwerp nodig het voordat data-insameling en -analise kan plaasvind. 
Die funksie van ‘n navorsingontwerp moet verseker dat die bewyse wat ingesamel is 
die navorsingsvraag so duidelik as moontlik, beantwoord (De Vaus 2001:9). 
Kwalitatiewe navorsing beantwoord die navorsingsprobleem of vraag deur ‘n proses 
waar data ingesamel word in deelnemers se natuurlike lewenswêreld en tegnieke 
waar data-insameling gebruik word om sekere patrone en temas te identifiseer 
(Creswell 2007:37). Volgens Mertens (2004:169) maak die navorser gebruik van ‘n 
rykdom van beskrywende data, wat ingesamel word deur metodes soos deelnemer 
observasie, in-diepte onderhoudvoering en data analise. Babbie en Mouton 
(2008:271) maak die aanname dat kwalitatiewe navorsing se mees kenmerkende 
eienskap blyk om die wêreld deur die oë van die observeerder te sien, asook om 




3.2 KWALITATIEWE NAVORSINGSONTWERP 
McMillan en Schumacher (2010:323) maak melding dat kwalitatiewe navorsers, net 
soos kwantitatiewe navorsers, ‘n plan of ontwerp het om navorsing uit te voer. Die 
verskil lê egter in die die manier waarop kwalitatiewe navorsers, navorsing betree. 
Kwalitatiewe navorsing laat ‘n mate van buigbaarheid toe, aangesien die 
kwalitatiewe navorser ‘n ontluikende (emergent) navorsingsontwerp volg (McMillan 
en Shumacher 2010:323).   
Yin (2011:75) beskou ‘n navorsingsontwerp as ‘n logiese bloudruk of plan. Hy gaan 
voort deur melding te maak dat hierdie logiese plan as’t ware skakels tussen 
navorsingvrae en strategieë vir die analisering van data bied, sodat die studie se 
bevindinge deur die aanvanklike navorsingsvraag beantwoord word (Yin 2011:76).  
Die navorser het besluit om van ‘n fenomenologiese studie gebruik te maak,  
aangesien hierdie benadering die beste geskik is vir die doel van die studie - naamlik 
om die ervaringe van onderwysers te ondersoek met betrekking tot gebrekkige 
ouerbetrokkenheid en die gevolge daarvan vir FAS leerders. Die studie fokus daarop 
om die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid te verduidelik, deur die ervaringe 
van mense wat dit eerstehands ervaar, weer te gee. Padilla-Diaz (2015:108) 
argumenteer dat ’phenomenology is a genuine manner of representing the realities 
that participants experience in their lives.’.  
Creswell (2007:58) redeneer dat ‘n fenomenologiese studie poog om individuele 
ervaringe te reduseer tot ‘n universele waarheid - of ‘n verduideliking te bied vir al die 
ervaringe wat deelnemers in gemeen het. Die navorser het gepoog om die 
fenomeen van gebrekkige ouerbetrokkenheid te verstaan deur die lewenswêreld van 
onderwysers, asook ‘n steekproef van onderwysers te kies wat hierdie fenomeen al 
eerstehands beleef het.  
3.2.1 Navorsingsvraag 
Die navorsingsontwerp en data-insamelingsproses is kardinale komponente van die 
navorsingsproses, aangesien dit bydra tot die beantwoording van die 
navorsingsvraag, naamlik: Wat is die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid 
by leerders met FAS, soos ervaar deur onderwysers in die Wes-Kaap?   
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3.2.2 Navorser se rol 
In kwalitatiewe navorsing word die navorser beskou as ‘n navorsingsinstrument wat 
menslike gedrag moet bestudeer en onderhoude moet voer (Xu en Storr 2012:04). 
Dwyer en Buckle (2009:61) benadruk die rol deur aan te voer dat ‘n kwalitatiewe 
navorser by alle aspekte van die navorsing betrokke is - die stories van deelnemers 
raak ‘n werklikheid, die woorde wat ervaringe weergee word duidelik aan die 
navorser. Hulle voer verder aan dat ‘n navorser weens sy of haar rol nooit beskou 
sal word as ‘n binnestander nie, maar weens die aard van die navorsing ook nie ‘n 
totale buitestander is nie (Dwyer & Buckle 2009:61). In hierdie studie is die navorser 
se persepsies van ouers se onbetrokkenheid by hulle FAS kinders, beïnvloed deur 
haar eie persoonlike ervaringe.  
As ‘n spesiale skool onderwyseres wat FAS leerders onderrig, beskik die navorser 
oor kennis en ervaring van die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid. Die 
navorser is ook tans ‘n adjunk-hoof by haar betrokke skool en is direk 
verantwoordelik vir onderhoude met ouers en fasiliteer dikwels gesprekke met FAS 
leerders se ouers. Klasonderwysers wat deel vorm van hierdie besprekings, het al 
verskeie informele gesprekke met die navorser gehad. Alhoewel die navorser oor 
persoonlike ervaring van die navorsingstema beskik, is dit haar verantwoordelikheid 
om haar eie gevoelens, opinies en vooroordeel opsy te sit.  
Daar sal ten allr tye gepoog word om objektief op te tree en te fokus op die ervaringe 
van die  deelnemers. Die navorser sal dus gebruik maak van “bracketing”, deur 
doelbewus haar eie opinies en persepsies oor die navorsing te weerhou. 
“Bracketing” is ‘n term wat stappe bied om objektief op te tree as ‘n kwalitatiewe 
navorser. Chan et al (2013:06-07) bied ‘n beskrywing van die stappe, as ‘n riglyn vir 
die navorser om ten alle tye objektiwiteit te handhaaf en op sy beurt geldigheid te 
verseker. Die stappe sluit onder andere die volgende strategieë in: Goeie  
beplanning voordat data ingesamel word, die gebruik van ‘n joernaal vir refleksie en 
die gebruik van oop-einde vrae tydens onderhoude (Chan et al 2013:7).  
3.2.3 Deelnemers  
Geskikte sleutelinformante word volgens Bernard (2011:150) beskou as mense met 
wie daar gemaklik gepraat kan word, wat verstaan watter informasie jy nodig het en 
wat die informasie met vrymoedigheid met die navorser sal deel.  
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Die 9 verkose deelnemers is gekies op grond van hulle onderwyservaring met FAS 
leerders, hulle kennis aangaande leerders met FAS asook hulle ervaring met die 
ouers van FAS kinders. Al die deelnemers werk op ‘n daaglikse basis met FAS 
leerders.  
Die onderwysers vorm almal deel van die spesiale skoolkonteks waar 
gespesialiseerde dienste aan leerders met FAS gebied word. ‘n Belangrike kriterium 
vir die navorser is die verkose onderwysers se ervaring met die ouers van FAS 
leerders. Hierdie kriterium staan sentraal tot die studie aangesien die navorser juis 
wil fokus op die onderwysers se ervaringe van gebrekkige ouerbetrokkenheid en die 
gevolge daarvan vir hulle FAS kinders. 
Babbie (2008:204) verduidelik dat die eenhede wat waargeneem word tydens 
doelgerigte steekproefneming, geselekteer word volgens die navorser se oordeel en 
op grond van wat die mees bruikbare of verteenwoordigende van die populasie is. 
Daar is besluit om drie onderwysers uit elk van die drie skole te kies. Daar is dus 9 
(3x3) informasieryke informante gekies. Doelgerigte steekproefneming verseker dat 
opvoeders gekies word wat in-diepte kennis dra van gebrekkige ouerbetrokkenheid 
en leerders met FAS.  
Volgens Palinkas et al (2015:533) bied doelgerigte steekproefneming die 
geleentheid vir ‘n heterogene steekproef, wat individue met diverse eienskappe 
insluit. Die doel van die studie is om die ervaringe van onderwysers aangaande 
gebrekkige ouerbetrokkenheid en die gevolge wat dit vir FAS leerders inhou, te 
ondersoek. Die studie sal ook poog om uiteenlopende ervaringe te ondersoek, op 
grond van onderwysers se jare ondervinding en posvlak in die onderwys. 
3.2.4 Data-insameling  
Die volgende onderafdelings bespreek die navorser se strategieë om data oor die 
navorsingstema in te win, asook ander aspekte wat verband hou met die data-
insamelingsproses. Die empiriese metodes wat die navorser gebruik het, word soos 
volg bespreek.  
3.2.4.1 In-diepte, semi-gestruktureerde onderhoude 
Manzano (2016:1) voer aan dat onderhoude dien as ‘n populêre metode vir data- 
insameling in die sosiale wetenskappe. In-diepte onderhoude is volgens Mack et al 
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(2005:29) ‘n tegniek, ontwerp om ‘n duidelike beeld van die deelnemer se 
perspektief aangaande die navorsingsprobleem te ontlok. Hulle voer verder aan dat 
die navorser se onderhoudstegniek gemotiveer word deur ‘n behoefte om alle 
informasie wat die deelnemer oor die navorsing het, uit te vind (Mack et al 2005:29).  
In-diepte, semi-gestruktureerde onderhoude sal dien as die primêre bron van data in 
die voorgestelde studie. Vir die doel van die navorsing is daar ‘n onderhoudsgids 
(sien bylae) opgestel om die navorser te lei gedurende die verloop van die 
onderhoude, asook om die deelnemers ‘n geheelbeeld te bied om te sien wat 
bespreek gaan word gedurende die onderhoudsproses. Aspekte wat in die 
lliteratuuroorsig in Hoofstuk Twee bespreek is, is gebruik om die vrae te formuleer.  
Daar is nege individuele onderhoude gevoer, waar respondente hulle ervarings van  
ouerbetrokkenheid, met spesifieke verwysing na FAS leerders, verduidelik het. Die 
rede waarom individuele onderhoude uitgevoer is, is sodat respondente nie deur 
ander deelnemers beïnvloed kan word nie, soos moontlik in die geval van 
fokusgroep onderhoude kan gebeur.  Respondente is aangemoedig om ervarings te 
deel wat spesifiek gefokus het op geleefde ervarings van FAS leerders waar 
gebrekkige ouerbetrokkenheid ‘n rol gespeel het. Al nege semi-gestruktureerde 
onderhoude is op band opgeneem. Die informasie verkry gedurende die onderhoude 
is daarna getranskribeer (sien bylae). 
Vrae tydens die onderhoude het gefokus op ervarings waar die betrokkenheid of dan 
onbetrokkenheid van ouers ‘n invloed gehad het op die dissipline van hulle kinders 
met FAS en hulle is gevra om daarop uit te brei. Respondente is ook gevra om hulle 
opinies en kennis te deel rakende die moontlike lewensuitkomste vir FAS leerders, 
wanneer hulle ouers onbetrokke was, of is, by hulle skolastiese opvoeding.  
Respondente is ook gevra om uit te brei aangaande FAS leerders se spesifieke 
gedragsuitdagings in die klaskamer. Respondente is gevra om hulle opinies en 
kennis te deel rakende hulle ervaring van ouerbetrokkenheid in die spesiale skool 
konteks. Respondente is ook gevra om hulle redes aan te voer oor wat ouers 




3.2.4.2  Direkte observasie en veldnotas 
Die doel van observasie as data-insamelingstegniek is om die fenomeen wat 
ondersoek word beter te verstaan van binne die konteks waar dit plaasvind (Fry et al 
2017:25). In die geval van die studie ter sprake is die doel van observasie om 
onderwysers se ervaringe van gebrekkige ouerbetrokkeheid en die invloed daarvan 
op FAS leerders, van binne die spesiale skool konteks te verstaan en deur middel 
van observasie ‘n beter begrip vir die fenomeen te bewerkstellig.   
  
Tydens die transkribering van onderhoude kan sekere belangrike aspekte van die 
onderhoudsproses soos die stemtoon, liggaamstaal en emosie van die deelnemer, 
verdwyn. Dit is dus van belang om veldnotas aan die einde van die die onderhoude 
te maak om die bogenoemde verskynsels vas te pen. Die navorser sal ook haar eie 
persoonlike veldnotas neem oor haar observasies tydens die onderhoude.  Hierdie 
veldnotas sal ook dien as deel van die “audit trail“  om te verseker dat onderwysers 
se ervaringe weergegee word en nie die vooropgestelde idees van die navorser nie.  
Daar sal gebruik gemaak word van direkte observasie wat volgens Trochim 
(2006:147) beskryf word as ‘n tipe observasie wat vooroordeel vermy weens die 
navorser se objektiewe, losstaande posisie. Dit word ook beskryf as meer 
gestruktureerd in vergelyking met deelnemer observasie. Bernard (2011:306) maak 
melding van ‘n metode van direkte observasie, genaamd deurlopende kontrolering 
(continuous monitoring). Hierdie metode behels die waarneming van deelnemers en 
die akkurate rekordhouding van hulle gedrag (Bernard 2011:306). 
Die doel van die veldnotas en observasie is om meer lig te werp op die onderwysers 
se persepsies, belewenisse en hantering van ouers se onbetrokkenheid. Die 
observasies gedurende die onderhoude dien ook as ‘n vorm van introspeksie vir die 
navorser om sodoende te reflekteer oor houdings, liggaamstaal, indrukke en 
reaksies van deelnemers tydens die onderhoude.     
Onderwysers se ervaringe wat tydens in-diepte onderhoude gedeel is, is 
waardevolle data wat die navorser in staat stel om die navorsingsvraag te 
beantwoord. Die data wat ingewin is tydens die onderhoude, observasies en 
veldnotas moet eers geanaliseer word en volgens temas gekategoriseer word.  
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3.3 DATA-ANALISE  
Die doel van enige navorsing is om nuwe bevindinge weer te gee deur gebruik te 
maak van die data wat ingesamel is. Marshall en Rossman (1999:150) verduidelik 
data-analise as die proses om orde, struktuur en betekenis te gee aan die data wat 
ingesamel is. De Vos et al (2002:339) beaam die bogenoemde stelling deur data-
analise te beskryf as ‘n geleentheid om orde te skep en struktuur te gee aan die 
groot hoeveelheid data wat ingesamel is. Data-analise kan ook beskou word as ‘n 
dinamiese proses wat temas, die identifikasie van kern idees en bestaande bronne 
vanuit die literatuur, so te sê saam weef (Mohajan 2018:17).  
 
Op sy beurt kan kwalitatiewe data-analise beskryf word as die proses om sin te 
maak uit die deelnemers se ervaringe en opninies deur patrone te vestig en temas 
en kategorieë uit die data vas te stel (Cohen et al 2007:461). McMillian en 
Schumacher (2010:369) identifiseer vier fases wat die analise van kwalitatiewe data 
fasiliteer. Die eerste fase fokus op die vasstelling en identifisering van kategorieë uit 
die beskikbare data. Die volgende fase behels die triangulasie van data en die 
identifisering van temas. McMillian en Schumacher (2010:369) verduidelik fase drie 
en vier as die benoeming van temas en die gepaardgaande proses waar teorieë 
ontwikkel word.  
 
Kwalitatiewe data-analise word hoofsaaklik beskou as ‘n induktiewe proses, waar 
data in kategorieë verdeel word en patrone tussen die kategorieë identifiseer word. 
Induktiewe analise sal gebruik word om die data te interpreteer en sal verseker dat 
patrone na vore kom, eerder as om patrone te probeer bepaal voor die data- 
insamelingsproses (McMillian en Schumacher 2001:461-462). Die resultate van die 
analise sal in Hoofstuk 4 bespreek word.  
Volgens Lacy en Luff (2009:6) moet die groot hoeveelheid woorde wat gegenereer 
is, tydens onderhoude en ander tegnieke soos observasie, opgesom word. Die 
navorser het eerstens gepoog om haarself weer bekend te maak met die data, deur 
na die nege bandopgeneemde onderhoude te luister en deur veldnotas en 
observasies te lees. Dit is belangrik vir die navorser om ‘n goeie geheelbeeld van die 
ingesamelde data te verkry, aangesien dit haar in staat  gestel het om te fokus op 
data wat die navorsingsvraag beantwoord.  
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Die verwerking van die data verkry vanuit die onderhoude, veldnotas en direkte  
observasie tydens die onderhoude het plaasgevind in drie fases, naamlik; die 
redusering en vereenvoudiging van data, die vertoon daarvan in tabelle, asook die 
gevolgtrekking wat getoets moes word aan die hand van die literatuur wat ingesamel 
is. Daar sal ook ‘n grafiese voorstelling van die inligting wees, soos verkry uit die 
bandopgeneemde onderhoude. 
Miles en Huberman (1994:174) beskou data reduksie as die proses waar data 
geselekteer, gefokus, vereenvoudig en getransformeer word - hierdie is data wat 
verkry word vanuit onderhoude, veldnotas en die direkte observasies tydens die 
onderhoude. Die navorser het die proses van data kodering gebruik om die data te 
reduseer tot eenhede van betekenis. Neuman (2011:510) beskryf die proses van 
“open coding” as die identifisering van segmente van betekenis, vanuit die 
getranskribeerde inligting en veldnotas, wat die navorsingsvraag die beste 
beantwoord. Hierdie kodes sal breedvoerig in Hoofstuk 4 bespreek word.   
3.4 AGTERGROND VAN DIE SKOLE 
Die verkose skole is al drie geleë in die Wes-Kaap. Skool A en Skool B fokus op die 
skolastiese ondersteuning vir leerders met verstandelik ernstige gestremdhede en 
Skool C word geklassifiseer as ‘n Vaardigheidskool vir leerders met matige 
leergestremdhede. Al drie hierdie skole maak voorsiening vir leerders met FAS, 
weens die leerders se kognitiewe struikelblokke.   
FAS leerders word na die verkose spesiale skole verwys deur sielkundiges asook 
skoolgebaseerde ondersteuningspanne. Hierdie leerders word hoofsaaklik verwys 
aangesien hulle skolasties sukkel in hoofstroom skole en dikwels ook 
gedragsprobleme openbaar. Die leerders word geassesseer ten einde hulle 
geskiktheid vir die skole te bepaal. Leerders, gediagnoseer met FAS, benodig in die 
meeste gevalle gespesialiseerde opvoedkundige dienste, wat die bogenoemde drie 
skole bied. Die leerders van genoemde drie skole voldoen aan die kriteria van FAS, 
aangesien hulle, soos in Hoofstuk 2 bespreek is, kognitiewe uitdagings ten opsigte 
van leer ervaar en nie ‘n hoofstroom kurrikulum kan voltooi nie.  
Skool A staan bekend as ‘n hulpbronsentrum wat spesialiseer in onderwys vir 
leerders met verstandelik erstige gestremdhede. Onder die sambreel van ernstige 
leergestremdhede is onder meer leerders met Fetale Alkohol Sindroom, Down 
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Sindroom en Serebrale Verlamming. Die skool akkommodeer leerders van vier- tot 
agttien jarige ouderdom. Die skool se opvangsgebied strek oor verskeie voorstede in 
Kaapstad en leerders word deur middel van skoolbusse vervoer. Verskeie van die 
laasgnoemde voorstede word geteister deur bendegeweld en ander sosio-
ekonomiese uitdagings.  
Skool B is in die meeste aspekte soortgelyk aan Skool A en voorsien praktiese 
skolastiese opleiding aan leerders wat beskou word as verstandelik ernstig 
gestremd. Hierdie skool se opvangsgebiede sluit ook voorstede in waar 
alkoholmisbruik volop is.  
Skool C staan bekend as ‘n Vaardigheidskool wat tegniese en akademiese opleiding 
bied aan leerders wat matige leergestremdhede ervaar. Hierdie leerders toon 
struikelblokke tot leer as gevolg van lees- en skryfvaardighede, in baie gevalle 
weens die kognitiewe uitdagings as gevolg van FAS. Die leerders in Skool C is veral 
blootgestel aan negatiewe samelewingsfaktore soos dwelmmisbruik en bende 
bedrywighede.  
Die ligging van die drie spesiale skole in die Wes-Kaap bied konteks vir die 
navorsing. Die verkose spesiale skole se opvangsgebied sluit al drie gemeenskappe 
in waar verskeie sosio-ekonomiese uitdagings heers. Drankmisbruik onder swanger 
vroue maak deel uit van hierdie uitdagings aangesien daar verskeie leerders met `n 
FAS diagnose na die skole verwys word deur opvoedkundige- en mediese dienste. 
Al drie skole is geleë in stedelike gebiede waar daar toegeruste staatshospitale is 
wat leerders verwys vir gespesialiseerde onderrig weens hulle struikelblokke tot leer. 
Gespesialiseerde mediese personeel verwys dikwels leerders met  FAS na die drie 
skole aangesien moeders met FAS kinders nie altyd bewus is van die bestaan van 
spesiale skole nie.  
Onderwysers se geleefde ervaringe van leerders met FAS en die gevolge wat hulle 
ouers se gebrekkige betrokkenheid inhou, is waardevolle data wat lig werp op ‘n 
fenomeen wat dringende intervensie vereis. Die navorser moet ook die geldigheid en 
betroubaarheid van hierdie data ‘n prioriteit maak, sodat die studie as ‘n platform kan 
dien vir verdere navorsing.  
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3.5 GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID 
Aspekte van geldigheid en betroubaarheid staan sentraal tot die studie. Dit is een 
van die navorser se primêre verantwoordelikhede om te verseker dat daar akkurate 
data weergegee word en dat die bevindinge die ervaringe van onderwysers weergee 
en nie die persoonlike oortuigings van die navorser nie.  
‘n Kwalitatiewe strategie wat bekend staan as ‘n "audit trail" kan gebruik word om te 
verseker dat onderwysers se ervaringe gedeel word eerder as die navorser se 
vooropgestelde idees oor die fenomeen. Carcary (2009:11) beskryf die "audit trail" 
as ‘n strategie wat lesers van die studie in staat stel om die navorser se bevindinge 
te monitor en te bepaal of dit as ‘n platform dien vir verdere navorsing. Die “audit 
trail“ is ‘n  in-diepte benadering wat illustreer dat bevindinge gebaseer is op die 
deelnemers se weergawes van die fenomeen (Given 2008:43).   
Volgens Noble en Smith (2015:34), kan geldigheid in kwalitatiewe navorsing beskou 
word as die integriteit en toepassing van metodes wat gebruik is, asook die 
akkuraatheid waarmee die bevindinge, die data wat ingesamel is, reflekteer. Hulle 
gaan voortdeur betroubaarheid in kwalitatiewe navorsing te verduidelik as die 
konsekwentheid van analitiese prosudures wat gebruik is. 
Volgens Babbie en Mouton (2008:275) is triangulasie een van die beste strategieë 
om geldigheid en betroubaarheid in kwalitatiewe navorsing te verseker. Noble en 
Smith (2015:35) gaan voort deur data-triangulasie te beskryf as ‘n proses waar 
verskillende metodes en prosedures gebruik word om by te dra tot meer omvattende 
bevindinge. 
Die navorser sal deur die loop van die hele navorsingsproses poog dat geen 
persoonlike vooroordeel oor die studie die geldigheid en betroubaarheid van die 
studie negatief beïnvloed nie.  Yin (2011:19) maak melding van die belangrikheid 
van deursigtigheid in kwalitatiewe navorsing. Hy gaan voort deur te verduidelik dat 
alle kwalitatiewe prosedures gedurende die navorsing verduidelik en gedokumenteer 
moet word.  
‘n Reflektiewe joernaal gedurende die verloop van die studie sal gebruik word om 
voortdurend melding te maak van die navorser se rol. Die navorser sal poog om 
omvattende, verbatim beskrywings van die deelnemers se ervarings weer te gee, om 
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sodoende bevindinge te ondersteun. Noukeurige rekordhouding sal duidelike 
besluitnemingprosesse aandui en ook verseker dat alle interpretasies van die data 
konsekwent en deursigtig is.  
Respondent validasie of “member checking” is volgens Torrance (2012:115) ‘n 
metode om betroubaarheid en geldigheid te verhoog deur deelnemers aan die studie 
te versoek om aantekeninge en geanaliseerde data te bestudeer vir akkuraatheid. 
Die navorser sal alle deelnemers versoek om die aantekeninge tydens hulle 
onderhoude en die geanaliseerde data verkry vanuit die onderhoude, te bestudeer. 
Deelnemers sal die geleentheid gegun word om hulle menings te lug oor die 
akkuraatheid van die data, asook die gevolgtrekkings wat gemaak is vanuit die data. 
Hulle sal elkeen ‘n kopie van hulle afsonderlike getranskribeerde onderhoud ontvang 
en die geleentheid gegun word om terugvoering te gee oor die akkurate voorstelling 
van hulle ervaringe.  
Net soos die geldigheid en betroubaarheid van die studie deurgaans die navorser se 
fokus moet bly, moet daar ook aandag geskenk word aan belangrike etiese aspekte 
van die navorsing. Aangesien onderwysers die primêre bronne van inligting is, moet 
hulle met die nodige waardigheid behandel word en moet hulle welstand ten alle tye 
verseker word.  
3.6 ETIESE OORWEGINGS 
Die navorser is verantwoordelik om alle etiese aspekte van die studie in ag te neem 
en moet dus verseker dat alle deelnemers aan die studie met respek hanteer word 
en dat die navorsing deurlopend deursigtig is. Dit behels ook sekere stappe wat 
gevolg moet word soos die beskerming van deelnemers en om toestemming te 
verkry by alle belanghebbende partye.  
Volgens Kour (2014:133) is etiek die hoeksteen vir die effektiewe uitvoer van 
betekenisvolle navorsing en op sy beurt dra navorsing by tot kennis wat lei tot die 
verbetering van mense se kwaliteit van lewe. Die navorser het in haar studie gepoog 
om die aandag te vestig op die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid vir FAS 
leerders. Sy hoop dat die bewusmaking belanghebbendes sal inspireer om ouers 
met FAS leerders beter te ondersteun. Die navorser het gepoog om hierdie 




3.6.1 Beskerming van die deelnemers  
Govil (2013:18) maak melding van die navorser se etiese verantwoordelikheid 
teenoor die deelnemers aan sy of haar studie. Alle deelnemers het die reg tot die 
volgende: ‘n reg tot privaatheid, gewaarborgde anonimiteit en konfidensialiteit asook 
die sekerheid dat deelnemers geen emosionele of fisiese skade sal ly as gevolg van 
die navorsing nie (Govil 2013:18). Die navorser het ten alle tye gedurende die 
navorsingsperiode die bogenoemde regte van die deelnemers in ag geneem en 
verseker dat geen aspekte van die studie inbreuk gemaak het op hulle regte nie. 
Daar is ook gebruik gemaak van ontlonting (debriefing), waar deelnemers die 
geleentheid gebied is om vrae te vra oor die navorsing, en hulle ervarings van die 
onderhoudsproses te kon meedeel.  
 
3.6.2 Toestemming van belanghebbende partye 
Toestemming vir die uitvoer van die navorsing is deurentyd verkry by alle partye 
betrokke. Die navorser het toestemming verkry by die Wes-Kaapse Departement 
van Onderwys om die studie te loods. Die betrokke skoolhoofde is ook skriftelik om 
toestemming gevra dat onderhoude by hulle onderskeie skole gevoer kan word. 
Deelnemers is om toestemming gevra, waar hulle vrywillige deelname aan die studie 
benadruk is. Die toestemmingsbrief aan deelnemers het die tema van die studie 
verduidelik en ook deelnemers se anonimiteit verseker. Daar is klem gelê op die 
vrywillige deelname aan die studie sowel as die versekering van anonimiteit. Die 
navorser het haar rol en verantwoordelikheid nagekom om ‘n vertrouensverhouding 
met die respondente op te bou en hulle ten alle tye met respek en menswaardigheid 
te behandel.  
Alle deelnemers is derhalwe met respek en sensitiwiteit hanteer tydens onderhoude 
en die navorsingsproses as ‘n geheel. Deelnemers is verseker van die feit dat hulle 
kan onttrek indien spanning, angs of trauma gedurende die onderhoudsproses 
ondervind word en dat die proses dan onmiddellik gestaak sou word. 
Deelnemers aan die studie is die geleentheid gebied om die navorsingsverslag te 
lees voordat dit ingedien is. Die navorser sal verseker dat haar rol geëvalueer word 
om te verseker dat geen vooroordeel of subjektiwiteit oorgedra is ten opsigte van 
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enige aspek van die studie nie. ‘n Etiese klaringsertifikaat is ook deur die Universiteit 
van Suid-Afrika (UNISA) uitgereik. 
3.6.3 Terugvoering aan deelnemers  
Daar is alreeds melding gemaak van die proses van respondent validasie waar 
deelnemers versoek word om deur die navorser se notas en geanaliseerde data te 
lees om sodoende die betroubaarheid en geldigheid van die studie te verhoog. 
Hierdie metode dien ook as ‘n etiese maatreël om te verseker dat daar 
deursigtigheid tussen die navorser en die deelnemers (onderwysers)  is.  
Deur aan elke onderwyser ‘n kopie van die getranskibeerde onderhoud te gee, kan 
hulle gerus wees dat hulle gedeelde ervaringe nie verkeerdelik weergegee word nie. 
Die navorser sal ook ‘n e-kopie van die bevindinge aan die deelnemers 
(onderwysers) stuur sodat hulle insette kan lewer in die akkuraatheid van die data 
wat ingesamel is.  
3.7 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is ‘n oorsig gegee oor die navorsingsontwerp en die data-
insamelingsprosesse wat gebruik is om sodoende onderwysers se ervaringe van 
gebrekkige ouerbetrokkenheid en die invloed daarvan op FAS leerders te ondersoek 
en sodoende ook die navorsingsvraag te beantwoord.   
Agtergrond is oor die drie verkose skole gegee en redes is aangevoer waarom die 
skole as ligging vir die studie gekies is. Die navorser se rol in die studie is ook 
uitgelig. 
Die wyse van betroubaarheid en geldigheid is uiteengesit en etiese aspekte wat 
gepaardgaan met die studie is ook uitgelig. Daar is veral na etiese oorwegings soos 
die beskerming van deelnemers, verlening van toestemming en terugvoering aan 
deelnemers, verwys.  
Die volgende hoofstuk fokus op die aanbieding, verwerking en analisering van die 
data wat verkry is tydens in-diepte onderhoude met die onderwysers. Data sal deur 
middel van spesifieke strategieë uiteengesit word. 
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HOOFSTUK 4: NAVORSINGSBEVINDINGE 
4.1 INLEIDING  
Die doel van hierdie studie is om onderwysers se ervaringe van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid by leerders met Fetale Alkohol Sindroom in die Wes-Kaap te 
ondersoek. Die fokus in hierdie hoofstuk is dus om die persepsies en sieninge van 
onderwysers in verband met die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid weer te 
gee.  
Die navorser het ‘n kwalitatiewe benadering gevolg deur in-diepte onderhoude met 
nege onderwysers verbonde aan spesiale skole voer. In hierdie hoofstuk sal die data 
wat ingesamel is gedurende die  in-diepte onderhoude voorgestel word aan die hand 
van temas en kategorieë. Die informasie sal deur middel van ‘n narratiewe wyse 
aangebied word en geïnterpreteer word volgens die literatuur wat ondersoek is in 
Hoofstuk Twee.  
4.2 DEELNEMERS  
Die navorser het daarin geslaag om in-diepte onderhoude met die nege onderwysers 
(deelnemers) te voer. Al die deelnemers het meer as tien jaar ondervinding as 
spesiale skool onderwysers en het spesifiek ondervinding met die onderrig van FAS 
leerders en die mate van ouerbetrokkenheid wat hulle al ervaar het gedurende hulle 
loopbane.  
Die nege individuele onderhoude het plaasgevind by die drie verkose skole waar die 
onderwysers skoolhou. Die nege onderhoude is opgeneem met ‘n bandopnemer en 
alle deelnemers is gevra om ‘n toestemmingsbrief in te vul, waarin hulle versoek is 
om deel te neem aan die studie. Die toestemmingsbrief het ook melding gemaak van 
die beskerming van die deelnemer se privaatheid, dat hy/sy te alle tye kan onttrek 
van die studie en dat alle inligting konfidensïeel is. 
Die onderstaande tabel toon ‘n verduideliking van die 9 deelnemers se jare 






Tabel 1: Informasie aangaande die deelnemers 












Soos in Hoofstuk Drie verduidelik is data geanaliseer deur kategorieë te identifiseer. 
Kategorieë is verkry deur die temas wat gedurende die nege individuele onderhoude 
bespreek is. Die volgende tabel dien as ‘n opsomming van die temas en die 
kategorieë wat vanuit die getranskribeerde onderhoude na vore gekom het.  
Tabel 2: Temas en kategorieë 
Temas Kategorieë 
4.4 Die belangrikheid van ouerbetrokkenheid in 
spesiale skole.  
4.4.1Samewerking tussen die leerder se ouers en 
onderwyser. 
4.4.2 Die leerder in ‘n spesiale skool het spesifieke 
behoeftes. 
4.4.3 FAS leerders in pleegsorg of kinderhuise. 
4.5 Faktore wat ouers verhoed om betrokke te 
raak by hulle kinders se opvoeding. 
4.5.1 Die ouers se vlak van opvoeding. 
4.5.2 Ouers se aangehoue drank- en dwelmmisbruik en 
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gepaardgaande sosio-ekonomiese uitdagings. 
4.6 Uitdagings met leerders met FAS in die 
klaskamer. 
4.6.1Gedrag.  
4.6.2 Aandag-afleibaarheid weens hiperaktiwiteit. 
 
4.7 Eksterne invloede waarvoor leerders met 
FAS kinders kwesbaar is. 
4.7.1Betrokkenheid by bendes en misdaad. 
4.7.2 Alkohol- en dwelmmisbruik. 
 
4.8 Moontlike negatiewe lewensuitkomste vir 
leerders met FAS. 
4.8.1 Beperkte opsies t.o.v. werksgeleenthede weens die 
aard van die sindroom. 
4.8.2 Kringloop van drankmisbruik en gepaardgaande 
sosio-ekonomiese omstandighede. 
4.8.3 Beperkte geleenthede weens ouers se gebrekkige 
ouerbetrokkenheid 
 
Die data wat voorgestel word in die volgende onderafdelings is informasie wat 
ingesamel is tydens die nege in-diepte individuele onderhoude. Die band 
opgeneemde onderhoude is getranskribeer (sien aangeheg).  
4.4 DIE BELANGRIKHEID VAN OUERBETROKKENHEID IN SPESIALE SKOLE  
Die literatuur wat bestudeer is in Hoofstuk Twee het veral die belangrikheid van 
ouerbetrokkenheid in die spesiale skoolkonteks ondersoek. Bergeson (2016) het in 
haar navorsing oor verskillende tipes intervensies vir FAS leerders gevind dat die 
sukses van hierdie intervensies grootliks afhanklik is van die betrokkenheid van die 
ouer. Sy voer verder aan dat die meeste akademiese intervensies onsuksesvol sal 
wees indien ouers nie hulle samewerking gee nie (Bergeson 2016:26). Onbetrokke 
ouers kan verreikende negatiewe gevolge vir die leerder met FAS inhou.  
Die deelnemers is gevra om hulle opinies oor die belangrikheid van 
ouerbetrokkenheid in spesiale skole toe te lig. Die deelnemers het veral melding 
gemaak van die samewerkende verhouding wat nodig is tussen die leerder se ouers 
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en onderwyser, die spesifieke behoeftes wat spesiale skool leerders het en dat ’n 
groot persentasie van FAS leerders in spesiale skole tans in pleegsorg is.  
4.4.1 Samewerking tussen die leerder se ouers en onderwyser 
’FAS kinders het klaar ‘n agterstand… hulle het klaar ‘n probleem met leer, en dis  
amper  ‘n ‘double whammy’, want nou is dit hulle ouers wat ook nie die kind kan 
ondersteun nie. Nou is daar twee goed wat teen hulle tel’. (Deelnemer A).  
Deelnemer A, B, C en E het melding gemaak van die samewerkende verhouding wat 
moet bestaan tussen ‘n ouer en ‘n onderwyser. Deelnemer B het meer uitgebrei oor 
die belangrikheid van die samewerkende verhouding deur die volgende uit te lig: ’As 
jy met ‘n kind werk gaan jy niks bereik as dit nie spanwerk is met die skool, 
personeel en die ouers nie… Dit help nie jy werk by die skool met ‘n kind en dit word 
nie by die huis deurgevoer nie.’ Deelnemer B het aangevoer dat: ’Daar moet totale 
samewerking tussen ouers en die onderwysers wees, ons moet kan saamwerk as ‘n 
vennootskap. Daar moet ‘n verstandhouding wees tussen ouers en onderwysers.’  
Deelnemer D het verder uitgebrei oor wat die samewerkende verhouding tussen 
ouers en onderwyser veronderstel is om te behels: ’Ek dink die eerste ding is jy weet 
jou kind gaan iewers ‘n plato bereik so jy wil so gou as moontlik soveel stimulasie as 
moontlik gee en jy wil nie hê dit moet net by die skool gebeur nie, maar dat die ouers 
kan bou op wat die onderwysers by die skool leer.’ 
Deelnemers B en C het ook aangevoer dat goeie en gereelde kommunikasie tussen 
die onderwyser en die ouer van kritieke belang is om enige sukses met die spesiale 
skool kind te bereik. ’Daar moet die hele tyd kommunikasie wees en begrip wees vir 
wat by die huis aangaan en ook begrip van die ouers vir wat nodig is vir die kind en 
wat die skool aanbeveel.’ (Deelnemer B). 
’Dit is baie belangrik dat hulle kommunikeer. Die ouers moet weet wat die kind eintlik 
doen by die skool asook wat die kind aan blootgestel word.’ (Deelnemer C). 
Deelnemers A, D, E en F het melding gemaak van die ondersteuningsnetwerk wat 
die FAS kind veral nodig het. ’Die ouer het klaar ‘n drank probleem, ons help half die 
ouer sodat die ouers voel hulle is deel van ondersteuningspan en dan voel hulle 
soms dat daar vir hulle as ouer ook ‘n ondersteuningsnetwerk is.’ (Deelnemer A). 
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Deelnemer D het ook die ouer van ‘n leerder met FAS se rol verduidelik deur aan te 
voer dat: ’Ouers se betrokkenheid is veral belangrik, want dit is nie net skool 
aktiwiteite nie, maar die ondersteuning van ouers om agter ‘n kind te staan. In die 
spesiale skool konteks wil jy graag hê dat die kind so gemaklik as moontlik in die 
samelewing moet kan funksioneer en op sy eie kan staan… want die ouer wat 
gedrink het gaan dalk oor twintig jaar nie meer daar wees nie en dan moet hierdie 
kind kan “cope” op sy eie” ‘.  
Deelnemer E het ook die rol van ondersteuningsnetwerk of span beaam deur die 
volgende uit te lig: ’Enige kind met spesiale behoeftes moet vir die groot wêreld 
gereed gemaak word en as ‘n ouer nie betrokke is nie, het die kind geen toekoms 
nie….  want wie staan by hom?... wie is daar vir sy agtergrond?... Dit is belangrik dat 
hierdie kinders ‘n ondersteuningsnetwerk het. En as hulle dit nie het nie, verloor ons 
hulle dikwels.’ 
Deelnemer F het die klem geplaas op die noodsaaklikheid dat ouers gedurende ‘n 
kind se hele skoolloopbaan betrokke bly. ’Ouerbetrokkenheid moet gedurende die 
kind se hele skoolloopbaan plaasvind, vandat die kind skool begin tot die kind die 
skool verlaat. In spesiale skole is ouerbetrokkenheid veral belangrik omdat die 
kinders spesiale behoeftes het wat die ouer en onderwyser saam moet ondersteun. 
Dit kan nie net die onderwyser se verantwoordelikheid wees om op te voed nie.’ 
4.4.2 Die FAS leerder in ‘n spesiale skool het spesifieke behoeftes 
Al die deelnemers het gemeld dat ouerbetrokkenheid in die spesiale skool konteks 
veral belangrik is weens die leerders se unieke behoeftes. Deelnemers D en I  het 
melding gemaak van hierdie spesifieke behoeftes wat die FAS leerder het en 
waarom die ouers betrokke moet wees om hierdie behoeftes te ondersteun. 
Deelnemer D het genoem dat ouers betrokke moet wees by hulle kinders met FAS 
se mediese behoeftes. ’Die mediese aspek moet ook aangespreek word, as jy as 
juffrou die kind wil verwys moet die ouers hulle samewerking gee, want die ouer sal 
die kind moet vat vir die opvolg besoeke as daar enige mediese verwante kwessies 
is. Sonder die ouer se samewerking in hierdie verband gaan die skool nie veel bereik 
met die kind se mediese behoeftes, byvoorbeeld medikasie, nie.’  
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Deelnemer I het uitgelig dat FAS leerders ook fisies gestremd is weens die 
abnormaliteite ten opsigte van gesigskenmerke. ’In jou spesiale skole vind jy dat 
kinders meer ondersteuning nodig het, veral as die kind die enigste een in die familie 
is wat ‘n fisiese gestremdheid het. Die kind lyk fisies anders as sy of haar klasmaats 
weens die fisiese kenmerke van die sindroom.  Baie keer vind jy dat hierdie kinders 
’n lae selfbeeld het en dat die ouer die kind meer moet ondersteun en betrokke wees 
as hulle broers en susters wat in die hoofstroom onderwys is.’ 
 
4.4.3 FAS leerders in pleegsorg of kinderhuise  
Deelnemers B, C, E, G en H het genoem dat meeste van die FAS kinders wat hulle 
al onderrig het, in ‘n kinderhuis of pleegsorg is. Hulle het die meeste vrae 
beantwoord deur te verwys na leerders wat in pleegsorg is. Deelnemers het baie van 
die vrae beantwoord deur eers uit te lig dat die biologiese ouers geensins betrokke is 
nie.  
Deelnemers G het sy onderhoud begin deur te noem: ‘ ‘n Groot persentasie van die 
leerders is nie by hulle biologiese ouers nie.’ Deelnemer B het ook haar vrae 
beantwoord deur te noem: ’Wel, die meeste van die FAS kinders wat ek al mee 
gewerk het, is nie by hulle eie ouers nie. Hulle is gewoonlik of in kinderhuise of by 
pleegouers.’ Deelnemer B het ook genoem: ’Beide die FAS kinders wat ek dié jaar in 
my klas het, het pleegouers.’ 
Deelnemer E het ook uit haar ondervinding gemeld dat: ’Meeste van die kinders wie 
ek al onderrig het met FAS was of is in pleegsorg. Meeste van die kinders het geen 
kontak met hulle ouers gehad nie en dit is so moeilik want die pleegouers moes so 
hard werk om alles wat verkeerd gegaan het in die kinders se lewens, te probeer 
regmaak.’ 
Deelnemer G het genoem dat hy as onderwyser meer ondersteuning ontvang van 
die personeel by die kinderhuise. ‘ ‘n Hele paar van die FAS kinders wat ek al gehad 
het, was in kinderhuise. Dan vind jy dat daar meer ‘n ondersteuningstelsel is. As 
daar dan nog ‘n konneksie met die ouerhuis is, vind jy dat die ouers heeltemal 
terugstaan en dat die kinderhuis dissipline moet toepas en ondersteuning bied.’. 
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Deelnemer H het ook beaam dat: ’Jy vind dat FAS leerders wat in pleegsorg geplaas 
is of in kinderhuise is, se voogde meer betrokke is as die biologiese ouers.’ 
 
4.5 FAKTORE WAT OUERS VERHOED OM BETROKKE TE RAAK BY HULLE 
KINDERS SE OPVOEDING 
In hierdie afdeling fokus die navorser spesifiek op die faktore wat ouers verhoed om 
betrokke te raak by hulle kinders met FAS, se opvoeding. Helgesson et al (2018:04) 
het in hulle studie oor etiese oorwegings ten opsigte van ‘n FAS diagnose gevind dat 
baie ouers nie genoegsame informasie ontvang nie en dikwels oningelig is ten 
opsigte van die ondersteuningsnetwerke wat beskikbaar is. Die gevolg is dat ouers 
nie baat vind by die voordele wat ‘n formele diagnose mag inhou nie en gevolglik 
frustrasie ondervind met die uitdagings wat verband hou met FAS (Michaud en 
Temple 2013:03).  
Die deelnemers is gevra om hulle ervaringe te deel en het die ouers se vlak van 
opvoeding en die ouers se aangehoue drank-en dwelmverslawing aangevoer as 
redes vir hulle onbetrokkenheid.  
4.5.1 Die ouers se vlak van opvoeding 
Vanuit die literatuurstudie het dit na vore gekom dat ouers van FAS leerders se eie 
beperkinge ‘n negatiewe invloed op hulle kinders se skolastiese vordering kan hê. 
Kibaara en Ndirangu (2014:413) voer aan dat ouers, wat deel vorm van lae-inkomste 
groepe, nie noodwendig die tyd en gepaste skolastiese opleiding het om hulle 
kinders met skoolwerk te help nie.  
Deelnemers C, E, F, G en H  het melding gemaak van die ouers se eie beperkinge, 
veral hulle vlak van opvoeding en begrip vir die sindroom wat hulle  kinders het. 
Deelnemer C het uitgebrei op die ’faktore wat ouers verhoed om betrokke te raak. 
Hulle eie ongeletterdheid… hulle verstaan nie dat hulle betrokke moet wees nie... 
hulle voel soms dis die onderwysers se rol om op te voed... dis hoe die meeste van 
die ouers in die arm gebiede redeneer. Vaders dink ook dis die ma se plig om skool 
toe te gaan en hulle speel nie ‘n rol nie.’ 
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Deelnemer D: ‘Baie maal was die ouers self kinders wat nie kon vorder nie. Dikwels 
is die ouers self nog kinders, ‘n kind het ‘n kind. Hulle het self net ˈn sekere vlak van 
opvoeding bereik en kan self nie die kinders ondersteun nie.’  
Deelnemer F het  verwys na ‘n spesifieke geval waar ‘n FAS leerder se biologiese 
ma uit onkunde opgetree het: ’As ek dink aan ‘n spesifieke geval, was daar ‘n ma 
wat absoluut niks geweet het nie en het absoluut geen beheer oor haar kind gehad 
nie. Selfs as jy na die kind se kos gekyk het, het jy besef hoe arm en oningelig die 
ma is. Die een dag toe ek die kind huis toe vat, toe lê die ma op die vloer 
”uitgepass”. Daai jaar het ek en die arbeidsterapeut so hard probeer om haar uit die 
omstandighede te kry, maar sy wou nie, want teen daai tyd het sy self gedrink en 
was seksueel aktief.’ 
Deelnemer F het voorts verder uitgewei: ’Sy wou nie by ˈn plek van veiligheid wees 
nie, want daar was reëls en in haar huishouding was daar geen reëls nie. Sy het 
eendag dronk skool toe gekom en toe het ons haar ma en pa ingeroep. Die ma was 
meer ontsteld dat die kind die drank opgedrink het as wat sy was oor die feit dat die 
kind dronk skool toe gekom het.’ 
Deelnemer G het aangesluit by vorige respondente se ervaringe van FAS leerders 
se ouers deur uit te lig dat: ‘ ‘n Mens wil nie die ouers stereotipeer nie, maar heelwat 
van die ouers het self intellektuele uitdagings en ˈn tipe “ceiling van begrip”… hulle 
self het nie die vaardighede om te vorder met die kind nie.’ Deelnemer H, ‘n kollega 
van Deelnemer G het ook genoem dat: ’Die ouers is self onopgevoed, hulle weet nie 
dat hulle kinders FAS het totdat die kind skool toe gaan en die simptome opgetel 
word nie. Die ouers wat wel die gevolge van hulle drankmisbruik verstaan, ervaar 
baie skuldgevoelens.’ 
4.5.2 Ouers se aangehoue drank- en dwelmmisbruik en gepaardgaande sosio-
ekonomiese uitdagings 
Al nege deelnemers het genoem dat vanuit hulle ervaring die meeste van die ouers 
van FAS leerders steeds sukkel met ‘n vorm van drank- en/of dwelmverslawing. Die  
literatuurstudie het ook uitgelig dat aangehoue drankmisbruik na ‘n kind se geboorte, 
negatiewe gevolge vir die FAS kind kan inhou. Campbell voer aan dat ouers wat 
steeds alkohol misbruik na hulle kinders se geboorte dikwels neig tot onvanpaste 
metodes van dissipline en min, tot geen betrokkenheid toon (Campbell 2007:26).   
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Deelnemer H het ook aangehoue drankmisbruik bestempel as een van die 
vernaamste redes wat ouers verhoed om betrokke te raak by hulle kinders met FAS 
se opvoeding: ‘Die kind wat met FAS gebore is se ouer het heel waarskynlik nog 
steeds ‘n drankprobleem wat ook dikwels gepaardgaan met dwelmmisbruik.’ 
Ander deelnemers het ook ander gepaardgaande sosio-ekonomiese uitdagings 
genoem wat ouerbetrokkenheid mag beïnvloed. Deelnemer D het melding gemaak 
van onbeplande swangerskappe wat dikwels plaasvind wanneer vrouens alkohol 
misbruik: ‘Baie ouers wou nie noodwendig die kinders gehad het nie en dit was nie ‘n 
beplande swangerskap nie. Hulle leef baie maal van vandag na môre toe. Die kind is 
dikwels ‘n ‘add-on’ tot haar lewe.’  
Deelnemer E het ook ‘n tekort aan finansiële vermoëns beskou as ’n faktor wat 
ouers kan verhoed om betrokke te wees: ‘Eerstens dink ek dit is finansies wat nodig 
is om ˈn kind met FAS te ondersteun asook die omgewing waar die ouers hulleself 
bevind.’ 
Gebroke gesinne was ook aangevoer as redes vir ouers se onbetrokkenheid. 
Deelnemers D, E G, H en I het melding gemaak van gevalle waar die FAS leerder 
net ‘n ma het, of waar die leerders geplaas word in die sorg van grootouers. 
Deelnemers E: ‘ ’n Faktor wat ons dikwels vergeet is dat hierdie kinders dikwels by 
ouma en oupa afgelaai word en dat hulle dikwels nie die kennis het om hulle te help 
nie en ook nie die vaardighede het nie.’ Deelnemer G het ook die rol van grootouers 
uitgelig en genoem dat: ’Ek het al meer as een geval gehad waar grootouers hande 
in die hare is om te probeer “cope” met hierdie kinders. Hulle het nie regtig die “skills 
set” om te werk met FAS kinders nie. Hulle glo nog in tradisionele dissipline wat 
lankal by die deur uit is, veral met FAS kinders.’ 
 
4.6 UITDAGINGS MET FAS LEERDERS IN DIE KLASKAMER 
Malone en Koren (2012:35) lys verskeie gedragsafwykings as gevolg van prenatale 
blootstelling aan alkohol, insluitende fisiese aggressie, afknouery, diefstal, 
hiperaktiwiteit, diere-mishandeling, geen indikasies van berou nie en emosionele 
onstabiliteit. Deelnemers is gevra om hulle uitdagings met FAS leerders in die 
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klaskamer te verduidelik. Die vernaamste uitdagings was, soos gevind in die 
literatuurstudie, gedrag en aandagafleibaarheid.  
4.6.1 Gedrag  
Al nege deelnemers het gedrag bestempel as een van die vernaamste uitdagings 
met FAS leerders in die klaskamer. Die literatuur wat in Hoofstuk Twee ondersoek is, 
is ooreenstemmend met die ervaringe van die deelnemers. Die meeste FAS leerders 
in opvoedkundige sisteme, word dikwels geassosïeer met gedragsprobleme en word 
derhalwe geïdentifiseer as leeders wat moeilik is om te bestuur (Popovar et al 
2016:166). 
Deelnemer B het die vernaamste uitdaging wat sy al met FAS leerders ervaar het 
omskryf as: ˈGedrag, hulle is moeilike kindertjies, vrolike kindertjies en gelukkige 
kindertjies, maar hulle kan ook baie moeilik wees... hulle is besig… as hulle nie ‘n 
vaste roetine en dissipline het nie, dan kan hulle ‘n hand vol raak.’ 
Deelnemer D het verder uitgebrei oor die tipe uitdagings met FAS leerders in die 
klaskamer: ’Definitief gedrag en dat die kind nie gewillig is om te leer nie. Dis die 
kind met baie self-dissipline wat sal werk, maar die FAS kind is soms nie lus vir werk 
nie of hou byvoorbeeld nie daarvan om met blokkies te speel nie, want hy is twaalf 
en net 7-jarige kinders speel met blokkies. Hulle is gewoonlik die grapkas in die klas 
en gooi die blokkies rond. Dit is gewoonlik die onderbreking van jou lesplan.’ 
Deelnemer F het ook genoem oor FAS leerders se onwilligheid om te leer:           
’Hulle stel glad nie belang in skoolwerk nie. Hulle is nie gemotiveer om te leer nie en 
is bewus van hulle beperkings.’ 
Deelnemer E het melding gemaak van die moontlike redes waarom FAS leerders 
uitdagende gedrag in die klaskamer openbaar deur te noem: ’Hulle voel dikwels dat 
hulle nie aanvaar word nie. As ‘n kind eers ‘n naam of stigma het, is dit moeilik om 
dit te verander… veral met ouer FAS leerders… Met een spesifieke seun was dit ˈn 
geval waar volwassenes nie meer belang gestel het nie en hy is toegelaat om te 
doen wat hy wil.’ 
Deelnemers het aangevoer dat FAS leerders ook geneig is om aggressief op te tree. 
Die kinders gaan vinnig oor na ‘n aggressiewe houding as hulle aangespreek word. 
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‘Die kinders het baie “time outs” nodig asook individuele aandag. Die kinders het 
dikwels nie die intellektuele vermoë om hulleself te reguleer nie.’ (Deelnemer G). 
Deelnemers H en I het verwys na die kenmerke van die sindroom om FAS leerders 
se gedrag te omskryf. Deelnemer I het verneem dat: ’Jy het ‘n “range” van leerders 
wat natuurlik verband hou met die moeder se alkohol inname gedurende die 
swangerskap. Ons het al ‘n paar gevalle gehad waar die leerders fisiese kenmerke 
van die sindroom het en uitdagende gedrag hulle “protection” word omdat ander 
leerders hulle terg.’ Deelnemer H het ook leerders se selfbewustheid bestempel as 
‘n rede vir hulle uitdagende gedrag: ’Daar is verskeie “co-morbidities” betrokke 
wanneer dit kom by FAS kinders. Hulle loop baie maklik uit die klas uit en is baie 
impulsief. Hulle kan nie vir lang tye aaneen stil sit nie en is ook baie selfbewus van 
hulle eie tekortkominge. Hulle is so bewus van die gestremdheid wat hulle het.’ 
 
4.6.2 Aandagafleibaarheid weens hiperaktiwiteit 
Verskeie respondente het gepraat van FAS leerders se onvermoë om te konsentreer 
weens hulle hiperaktiwiteit in die klaskamer. Hierdie verskynsel by FAS leerders is 
ook ondersoek gedurende die voltooiing van die literatuurstudie. Aandag 
afleibaarheid, of beter bekend as ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), is 
een van die karaktereienskappe wat geassosieer word met pre-natale blootstelling 
aan alkohol (Biglary 2014:23). 
Deelnemer A het FAS leerders se gedrag bestempel as: ’Die woorde hiperaktiwiteit 
en onbeheers kom na vore… hulle het ‘n leergestremdheid en die konsentrasie is 
glad nie daar nie.’  Deelnemer G het hulle vermoë om aandag te gee beskryf as: 
’Hulle sukkel om te konsentreer en lesse te volg en aandag te gee.’ 
Deelnemer H het ook genoem dat: ’Hulle kan nie vir lang tye aaneen stilsit nie... 
Hulle is so bewus van die gestremdheid wat hulle het... Hulle sukkel om instruksies 
te volg en dit lei tot kwessies in die klas. Hulle loop baie maklik uit die klas uit en is 
baie impulsief.’  
Deelnemers B en  F het ook vertel van spesifieke gevalle waar FAS leerders se 
impulsiewe gedrag gelei het tot ernstiger oortredings soos diefstal in die klaskamer. 
Deelnemer B het ‘n spesifieke geval in haar klas gehad: ‘ ‘n Seuntjie wat nie by sy 
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ouers gebly het nie… hy en die boetie is van die straat af gevat… hy was by ‘n 
pleegma wat hom kom inskryf het. Hy het kos gesteel die hele tyd en sy het gesê sy 
moes die kaste toesluit want hy steel die kos en steek dit weg.’ 
Deelnemer F het ook vertel van ‘n FAS meisie in haar klas: ‘ ‘n Meisie in pleegsorg 
waar die pleegma vertel van die kind se kleptomaniese gedrag en het ook kos 
gesteel. Die pleeg gesin kon nie verstaan waarom sy kos steel nie en het glad nie 
die sindroom verstaan nie.’ 
4.7 EKSTERNE INVLOEDE WAARVOOR FAS KINDERS KWESBAAR IS 
Vanuit die literatuurstudie het dit na vore gekom dat FAS leerders spesifiek 
kwesbaar is vir spesifieke anti-sosiale bedrywighede soos alkohol- en 
dwelmmisbruik en betrokkenheid by bendes en gepaardgaande misdadigheid. 
Deelnemers is gevra om uit hulle ervaring uit te brei op die eksterne faktore 
waarvoor FAS leerders kwesbaar is. Die respondente het hoofsaaklik melding 
gemaak van hulle geneigdheid om in verkeerde hande te beland soos bendes en 
ook alkohol en dwelms te misbruik.  
4.7.1 Betrokkenheid by bendes en misdaad 
Plato (2014) maak melding van die toename in jeugbendes en die jeug se 
betrokkenheid by bendes in die Wes-Kaap. Magidi (2014:30) argumenteer dat ‘n lae 
selfbeeld en gevoelens van uitsluiting kinders kan motiveer om deel te word van 
bendes om sodoende aansien by hulle maats te verwerf. 
Deelnemers A  B, C, D en E maak melding van FAS leerders se kwesbaarheid om in 
die verkeerde hande te beland wat dan gevolglik lei tot die uitbuiting van hierdie 
kinders. Deelnemer A het genoem dat: ’Dis asof hulle geen “barriers” het wat hulle 
stop nie… Hulle kan hulleself nie reguleer en enige maat wat vir hulle sê hulle is nou 
maats en dan vra om iets te doen... hulle fokus is nie daar nie.’ 
Deelnemer B het spesifiek verwys na ‘n seun wat sy onderrig het: ’Bendes, die 
seuntjie van wie ek gepraat het wat kos gesteel het by die skool, het toe by ’n bende 
aangesluit.’ Deelnemer C het ook genoem dat hierdie leerders baie kwesbaar is vir 
die verkeerde invloede: ‘Ja, as hulle in die verkeerde hande beland, verkeerde 
vriende of aan die verkeerde omgewing blootgestel word. Hulle word dikwels gebruik 
om misdade te pleeg.’ 
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Deelnemer D het spesifiek melding gemaak waarom FAS leerders juis gebruik word 
om misdaad te pleeg: ’Verseker vir uitbuiting, hulle kan baie keer gebruik word as die 
kind wat die hardloop werk doen vir dwelms, want hulle sal enigiets doen vir ’n bietjie 
aandag en hulle hou van die adrenalien van rondhardloop en weghardloop en 
wegkruip.’ 
4.7.2 Alkohol- en dwelmmisbruik 
Weens FAS leerders se swak skolastiese prestasie en ouers se onvermoë om ‘n 
standvastige huislike omgewing te skep, verlaat hierdie leerders skool op ‘n jong 
ouderdom (Rendall-Mkosie et al 2008:54). ‘n Swak selfbeeld dra by tot hierdie 
leerders se geneigdheid om betrokke te raak by riskante aktiwiteite soos 
dwelmmisbruik (TIK) en onveilige seksuele gedrag (Rendall-Mkosi 2008:55).  
Deelnemer B voer aan dat leerders met FAS nie altyd die gevolge vir hulle aksies 
verstaan nie en dus maklik dwelms gebruik: ‚Soos ek reeds genoem het, hulle is 
baie beïnvloedbaar, hulle is geneig om na te volg, so steel, en dwelms gebruik sal 
hulle baie maklik doen, want alhoewel hulle soms normaal voorkom en sosiaal 
verkeer, maar hulle het regtig nie ‘n  begrip vir wat reg of verkeerd is nie… En ook 
nie gevolge nie. Jy kan vir hulle sê dit gaan gebeur, maar daar is nie werklik ‘n 
begrip vir gevolge nie.’ 
Deelnemer D het genoem dat drankmisbruik ‘n algemene verskynsel in leerders met 
FAS se huishoudings raak: ’Gewoonlik is daar baie drankmisbruik by die huis, daar 
is dalk baie mans wat toegang het tot die huis en as sy die een is wat so grootword, 
dan dink sy gewoonlik dat dit OK is, drink self en word dikwels op ander maniere ook 
misbruik.’ 
4.8 MOONTLIKE NEGATIEWE LEWENSUITKOMSTE VIR LEERDERS MET FAS 
De Vries (2012) het in haar studie gevind dat die sosiale en emosionele uitdagings 
van FAS tot en met volwassenheid ‘n realiteit is. Sy voer verder aan dat hierdie 
uitdagings ‘n bewys is dat FAS ‘n permanente kondisie is, wat nie net gedrag 




4.8.1 Beperkte opsies t.o.v. werksgeleenthede weens die aard van die 
sindroom 
FAS leerders ervaar ook meer uitdagings ten opsigte van loopbaankeuses wanneer 
hulle volwassenheid bereik (Rangmar et al 2015:53). Die laasgenoemde verskynsel 
kan toegeskryf word aan die kognitiewe uitdagings wat FAS leerders ervaar.  
Deelnemer A het die aard van die sindroom as ‘n faktor uitgewys: ‘Soos vroeër 
genoem, hulle konsentrasie vermoë om ‘n taak deur te voer tot dit klaar is, is baie 
swak. Tensy hulle nie aangestel word in ‘n posisie waar die take korter is en daar 
miskien ‘n verskeidenheid van take is nie, bv. herwinning, sortering, daai tipe van 
ding… maar vir waar dit ‘n taak is waar hulle vir lang tye moet konsentreer, kan daar 
definitiewe probleme ontstaan. In die breë terme gepraat in my ondervinding van 
FAS kinders kan hulle nie werk begin en dit deursit tot die einde nie.’ 
Deelnemer G het ook genoem dat leerders met FAS laer funksionerende werke kry: 
’Leerders wat ek al wel raakgeloop was beide pakkers by winkels, so redelik lae 
funksionerende tipe werke.’  
Deelnemer E het ook die kenmerke van die sindroom bestempel as ‘n faktor wat die 
leerders se toekomsmoontlikhede beperk: ’Sy voorkoms was ook anders en hy het 
nooit sy ouers geken nie. Hy was toe later teruggeplaas in die sisteem omdat hy ’n 
rebel was en omdat sy kennis en sy vaardigheid so min was. Liefde het vir hom nie 
bestaan nie. Daar was so baie faktore van die sindroom wat amper die kind verneder 
het, want almal kon sien hy lyk anders en sy taalgebruik is anders.’ 
4.8.2 Kringloop van drankmisbruik en gepaardgaande sosio-ekonomiese 
omstandighede 
Leerders met FAS loop ‘n groter risiko om alkohol- en/of dwelmverslaafdes te word 
(Grant et al 2013:88, Streissguth 2004:233). Individue met FAS word gekenmerk 
deur hulle swak vermoë om oordeel te vorm, insluitende hulle onvermoë om ingeligte 
besluite te maak oor dwelm- en alkoholgebruik (Grant et al 2014: 43). 
Deelnemer A het aangevoer dat drankmisbruik ‘n kringloop word: ’Die eerste is dat 
die kinders dan soos hulle ouers word en alkohol self misbruik. Dit is soos ‘n 
negatiewe spiraal wat net aangaan en aangaan… met ander woorde jy los jou 
probleme op deur alkohol en as hierdie ouers nie betrokke is by hulle kinders se 
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lewens nie, dan is al wat die kinders sien, dit wat die ouer doen. Die drankmisbruik 
hou nie op nie en dit is waar die tweede, derde en vierde generasie FAS voorkom.’ 
Deelnemer B het genoem dat dwelmverslawing ’n rol speel: ’…. want hulle kom van 
‘n agtergrond van verslawing as daar nie die regte leiding van kleins af is nie.’ 
Deelnemer D het verder uitgebrei oor die kultuur van drankmisbruik: ’Uit my ervaring 
in Franschhoek is hulle seisoenale werkers, hoeveel druiwe hulle pluk is die 
hoeveelheid geld wat hulle aan die einde van die week kry en jy lei ‘n relatiewe 
maklike lewe. Hulle kry kos by die werk en het net geld nodig vir wyn wat hulle op die 
boekie kan koop. As hulle dan weer geld kry dan betaal hulle dit af en dit is die 
kringloop. Dit gaan nie verander vir die kind behalwe as die kind nie uit die sisteem 
kom nie.’ 
Deelnemers H en G het ook dwelmmisbruik bestempel as iets wat aanloklik vir die 
FAS kind kan wees. Deelnemer H: ’Die kind wat met FAS gebore is se ouer het heel 
waarskynlik nog steeds ‘n drankprobleem wat ook dikwels gepaard gaan met 
dwelmmisbruik.’ Deelnemer G: ‘Hulle is baie beïnvloedbaar en goed soos 
dwelmmisbruik raak baie aanloklik vir kinders  met FAS. 
4.8.3 Beperkte geleenthede weens ouers se gebrekkige ouerbetrokkenheid 
Moeders wat genoodsaak word om te werk weens ekonomiese redes, vind dit 
moeilik om die rol van moeder, vrou en werknemer te vertolk (Chindanya 2011:32). 
Lang werksure en die gevolglike tekort aan energie en tyd, bied uitdagings vir 
moeders om betekenisvolle tyd te spandeer saam met hulle kinders (Chindanya 
2011:32).   
Deelnemer D het aangevoer dat: ’Daar is geen druk om iets beter te doen nie of om 
meer te kan doen nie. Die ouers het dikwels net dalk Graad 9 gehad en begin drink 
en hulle leef gemaklik want hulle kry ‘n SASSA-toelaag. Nou sien die kind dat dit 
oukei is om nie te werk nie en nog steeds drink en nog steeds ‘n SASSA “grant” kry.’ 
Deelnemer E het uitgebrei oor die gevolge van ouers se betrokkenheid: ‘Dikwels 
weet die ouers self nie waar hulle kinders is nie. Die spesifieke meisie met FAS was 
vir die hele skoolvakansie nie by die huis nie. Toe ek haar uitvra oor waar sy was het 
dit uitgekom dat sy saam met twee vrouens gedrink het en toe deur ˈn man ingelok 
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is en gebruik is om seksuele gunste te verskaf. Sy bly tans by ˈn man wat haar fisies 
mishandel en het nou ˈn 3-maande-oue baba wat heel moontlik ook FAS het.’ 
Deelnemer H het melding gemaak dat daar wel positiewe uitkomste kan wees as ‘n 
ouer betrokke is: ’As ‘n kind met FAS die nodige ondersteuning het dan mag daar 
positiewe uitkomste vir die kind wees. As die kind nie ondersteuning ontvang nie, is 
hulle kanse vir indiensneming maar baie sleg. Daar is baie werk wat moet ingaan om 
die leerders se selfbeeld en motivering te verbeter, want hulle verstaan hulle 
tekortkominge. Daarom sal min van hulle sukses bereik as daardie vorme van 
ondersteuning nie in plek is nie.’ 
4.9 SAMEVATTING  
Hierdie hoofstuk bevat die empiriese bevindinge van die navorsing en is verder 
ondersteun deur die informasie wat gedurende die literatuurstudie in Hoofstuk Twee 
bespreek is. Die doel van hierdie kwalitatiewe studie is om die gevolge van 
gebrekkige ouerbetrokkenheid vir leerders met FAS, te ondersoek. In-diepte 
onderhoude is gebruik om die data in te win en die bogenoemde gevolge te 
identifiseer. Die nege deelnemers het daarin geslaag om lig te werp op hulle ervaring 
van ouerbetrokkenheid in die spesiale skool konteks, die uitdagings wat hulle beleef 
met FAS leerders, die faktore wat ouers verhoed om betrokke te raak asook die 
moontlike negatiewe lewensuitkomste vir FAS leerders wanneer hulle ouers 
onbetrokke was by hulle skolastiese opvoeding.  
Die deelnemers het vanuit hulle ervaring met FAS leerders, hulle pleeg- en 
biologiese ouers se vrae beantwoord wat relevant is tot die doelstelling van die 
studie, naamlik die moontlike gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid vir FAS 
leerders in die Wes-Kaap.  
Hoofstuk Vyf sal fokus op die bespreking van die bevindinge wat verkry is gedurende 
die data-analise asook gevolgtrekkings en aanbevelings vir verdere studies. Daar sal 







HOOFSTUK 5: GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN BEPERKINGE VAN 
DIE STUDIE 
5.1 INLEIDING 
Hierdie hoofstuk sal fokus op die gevolgtrekkings van die studie. Voorts sal 
aanbevelings vir die verbetering van ouerbetrokkenheid, spesifiek vir leerders met 
FAS, bespreek word. Die beperkinge van die studie sal ook uitgelig word wat gevolg 
sal word deur finale opmerkings ten opsigte van die studie. Hoofstuk Vyf handel oor 
die gevolgtrekkings, moontlike aanbevelings vir moontlike toekomstige navorsing 
asook sekere beperkinge ten opsigte van die navorsing. Die laaste gedeelte van die 
verhandeling sluit finale opmerkings in. 
Die probleemstelling van die studie is soos volg geformuleer: Die gevolge van 
gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders met Fetale Alkohol Sindroom, soos 
ervaar deur onderwysers in die Wes-Kaap.                       
 
Die hoof probleem is soos volg in die volgende sub-probleme verdeel: 
 
 Wat behels die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid by leerders met 
FAS? 
 Wat verhoed ouers van FAS leerders om betrokke te raak by hulle kinders se 
opvoeding? 
 Vir watter faktore in die samelweing is leerders met FAS, kwesbaar? 
 Wat is onderwysers se ervaring van die moontlike lewensuitkomste vir 
leerders met FAS? 
Die probleemstelling is beantwoord deur die uitvoer van ‘n literatuurstudie en ‘n 
empiriese ondersoek. 
5.2 GEVOLGTREKKINGS  
5.2.1 Die noodsaaklikheid van ‘n samewerkende verhouding tussen ouer en 
onderwyser  
Ouers moet in ‘n vennootskap met onderwysers tree, want die kind se ouers tree ook 
op as die kind se onderwyser wat sonder ouers se samewerking en ondersteuning, 
sal onderwysers se invloed minimaal wees (Yaşaroğlu 2016:111). 
Die onderwysers wat deelgeneem het aan die studie, het vanuit die spesiale skool 
konteks die belangrikheid van die samewerkende verhouding as sentraal beskou tot 
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enige sukses en vordering wat die kind gedurende sy of haar loopbaan gaan behaal. 
Dit is veral ook relevant vir die leerder met FAS, wat tydens sy of haar 
skoolloopbaan verskeie uitdagings sal ervaar.  
Onderwysers voel sterk oor die samewerkende rol tussen ouer en onderwyser en 
voer die verhouding aan as die vernaamste bydrae tot ‘n FAS leerder se vordering. 
Gereelde kommunikasie tussen ouer en onderwyser is ook uitgelig as noodsaaklik.  
5.2.2 Die FAS leerder in ‘n spesiale skool het spesifieke behoeftes 
Gedurende die literatuuroorsig is daar melding gemaak dat die diagnose vir FAS oor 
‘n reeks van komplekse fisiese, gedrags- en kognitiewe afwykings strek (Helgesson 
et al 2018:1). Onderwysers het melding gemaak van FAS leerders se mediese 
behoeftes asook hulle aandag afleibaarheid wat ‘n negatiewe impak op hulle 
skolastiese vordering kan hê. 
Daar is ook ‘n klem geplaas op die ouer of pleegsorgouer se rol as primêre versorger 
en dat hulle afhanklik is van ouers om hulle verantwoordelikhede teenoor hulle 
kinders na te kom sodat die onderwyser kan fokus op die skolastiese onderrigtaak in 
die klaskamer.  
5.2.3 FAS leerders in pleegsorg of kinderhuise 
Alhoewel die fokus van hierdie studie berus op die ouerbetrokkenheid van die  
biologiese ouers van FAS leerders, is dit beduidend dat ‘n groot persentasie van 
FAS leerders wat in spesiale skole is, in pleegsorg of kinderhuise gehuisves word.  
Vyf van die nege respondente het genoem dat die leerders wat hulle onderrig tans in 
pleegsorg of kinderhuise is, weens die ouers se onvermoë om hulle ouerlike pligte 
na te kom. Die lewenslange plasing in pleegsorg kan dus beskou word as een van 
die gevolge van gebrekkige ouerbetrokkenheid. Die plasing van leerders in 
pleegsorg of kinderhuise is nie in die literatuurstudie ondersoek nie, maar eerder 
uitgelig deur die respondente, wat wys op die waardevolle eerstehandse kennis 
waaroor die repsondente beskik. 
5.2.4 Faktore wat ouers verhoed om betrokke te raak 
Ouers se vlak van opvoeding en hulle aangehoue drank- en dwelmmisbruik is 
aangevoer deur die respondente as faktore wat ouers verhoed om betrokke te wees 
by hulle kinders se opvoeding. Ouers se beperkte vlak van begrip vir hulle FAS 
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leerders se behoeftes asook hulle aangehoue drank- en dwelmmisbruik, plaas hulle 
kinders se behoeftes in die agtergrond en hulle eie basiese behoeftes eerste.  
Daar is ook weinig ondersteuning vir ouers in hulle gemeenskappe aangesien die 
misbruik van alkohol en dwelms die norm is.  
5.2.5 Uitdagings met FAS leerders in die klaskamer 
Vanuit die literatuuroorsig en die onderwysers se gedeelde ervaringe is dit 
beduidend dat daar ‘n noue verband bestaan tussen FAS en aandagafleibaarheid. 
Die aandagafleibaarheid dra op sy beurt by tot verskeie struikelblokke tot leer. 
Onderwysers sukkel dikwels om FAS leerders se gedrag te bestuur aangesien hulle 
ook impulsief optree. Biologiese- en pleegouers se onvermoë om hulle kinders te 
ondersteun en te verstaan, maak die taak van onderwysers uitdagend.  
5.2.6 Eksterne invloede waarvoor leerders met FAS kinders kwesbaar is 
Onderwysers het veral melding gemaak van FAS leerders se kwesbaarheid om 
uitgebuit te word deur bendes wat steeds volop is in gemeenskappe in die Wes-
Kaap. Die FAS kind is kwesbaar vir die aanloklikheid van bende deelname en sal 
kriminele dade pleeg om aanvaar te word deur ander. 
Die norm wat geskep word deur hulle ouers, plaas FAS kinders onder die wanindruk 
dat drank- en selfs dwelmmisbruik aanvaarbaar is en die kind word sodoende deel 
van die kringloop van misbruik.  
5.2.7 Moontlike negatiewe lewensuitkomste vir leerder met FAS 
Na aanleiding van die onderwysers se ervaringe en die literatuuroorsig, is daar 
weinig geleenthede vir FAS leerders. Die arbeidsmark is huiwerig om leerders met 
struikelblokke tot leer in diens te neem, veral met die stigma wat heers rondom 
leerders met FAS.  
Wanneer die FAS leerder die skool verlaat, verlaat hy of sy ook ‘n beskermde 
omgewing waar onderwysers en maats hom of haar aanvaar. Die gemeenskappe 
waar die kinders bly, toon egter nie dieselfde empatie en ondersteuning nie weens 
hulle eie uitdagings. Sonder die ondersteuningsnetwerk van skole, blyk dit dat ‘n 
klein persentasie van die leerders wat skool verlaat ‘n sukses van hulle lewens 
maak. Diegene wat wel goed vaar, is dikwels in pleegsorg waar ouers stabiel is en 
die nodige hulpbronne het om die kind te ondersteun.  
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5.3 AANBEVELINGS  
5.3.1 Aanbevelings oor die rol wat belanghebbendes kan speel 
Vanuit die onderhoude is dit beduidend dat daar verskeie moontlike negatiewe 
lewensuitkomstes vir leerders met FAS mag wees, indien hulle nie die ondersteuning 
van hulle ouers het nie. Dit is wel die geval vir baie FAS leerders waar hulle ouers 
self baie ondersteuning benodig en nie hulle ouerlike pligte kan vervul nie.  
Alhoewel daar baie staatsdepartemente is wat aandag skenk aan die rehabilitasie 
van drankverslawing en die voorkoming van FAS deur veldtogte wat toekomstige 
moeders inlig oor die gevolge van alkoholmisbruik, is daar weinig ondersteuning vir 
jongmense met FAS wanneer hulle die skool verlaat. 
Soos in die literatuurstudie ondersoek, benodig jongmense met FAS lewenslange 
ondersteuning weens die aard van die sindroom. Hulle kan slegs suksesvol 
geïntegreer word in die arbeidsmark as hulle die gepaste ondersteuning van 
belanghebbendes ontvang. Sonder die ondersteuning en leiding, is jong mense met 
FAS uiters kwesbaar vir negatiewe invloede wat lei tot anti-sosiale bedrywighede. 
Daar is weinig nie-winsgewende organisasies wat ouers en jongmense met FAS, 
mentor en begelei in die soeke na in-diens plasing, en om dit te behou.  
Spesiale skole slaag daarin om FAS leerders te plaas in beskermde werkwinkels, 
alhoewel hulle min beheer het oor die langtermyn plasing en ouers se toegewydheid 
om te verseker dat hulle in diens bly. Hierdie oorbrugging van FAS leerders vanaf 
skool na die arbeidsmark verlang meer aandag van die Department van Sosiale 
Ontwikkeling, waar maatskaplike werkers die proses kan bestuur en monitor.  
Daar bestaan tans baie veldtogte wat moeders waarsku teen die gebruik van alkohol 
en die gevolge van drankmisbruik, maar weinig ondersteuning en hulp oor hoe om ‘n 
kind met FAS te ondersteun na geboorte. Baie ouers is nie bewus van die 
gespesialiseerde onderwys wat spesiale skole bied nie en hou leerders by die huis 
weens ‘n tekort aan informasie. Biologiese ouers, asook pleegouers ontvang min 
begeleiding en voorligting oor die moontlike uitdagings wat FAS kinders mag 
openbaar, wat kan lei tot pleegouers wat nie kans sien om leerders op langtermyn te 
huisves nie en leerders wat dan maar in kinderhuise beland. Pleegouers en tot ‘n 
mate biologiese ouers, maak staat op onderwysers en maatskaplike werkers wat in 
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baie gevalle self nie opgelei is om die uitdagings aan te spreek nie. Onderwysers is 
ook nie altyd opgelei om berading aan ouers en leerders met FAS te bied nie.  
5.3.2 Aanbevelings vir toekomstige studies 
Na die afloop van die in-diepte onderhoude, is dit beduidend dat onderwysers 
ouerbetrokkenheid as kardinaal tot die sukses van ‘n kind se skoolloopbaan beskou. 
Dit is veral in die spesiale skool konteks waar die onderwysers meld dat hulle niks 
kan bereik sonder die ouer wat nie sy of haar kant bring nie.  
Vanuit die onderhoude is dit duidelik dat daar sekere faktore is wat ouers verhoed 
om aktief betrokke te wees by hulle kinders met spesiale behoeftes se onderrig. 
Alhoewel die studie hoofsaaklik gefokus het op FAS leerders, kan daar afgelei word 
dat leerders met enige spesiale behoeftes, ‘n ouer of ouerpaar vereis wat aktief 
betrokke sal wees by hulle kind se opvoeding. Toekomstige studies kan moontlik 
fokus op die faktore wat ‘n ouer verhoed om betrokke te wees by hulle kinders met 
spesiale behoeftes, se opvoeding.  
Tydens die in-diepte onderhoude het drie van die respondente melding gemaak van 
pleegouers se onkunde ten opsigte van hulle kinders met FAS se behoeftes en 
diagnose. Dit wil blyk of pleegouers dalk meer informasie en voorligting verlang 
wanneer hulle kinders met FAS skoolgaande ouderdom bereik. ‘n Fokus groep 
studie kan moontlik pleegouers se behoeftes en uitdagings aan die lig bring.  
Inklusiewe onderwys is ‘n mantra wat baie aangehaal word in opvoedkundige kringe 
en departementele werkswinkels. Die vraag is of die gemeenskappe waar leerders 
leef, reg is vir insluiting (inklusie) en die implementering daarvan. ‘n Moontlike studie 
oor gemeenskappe se begrip van inklusie kan lig werp op hulle gereedheid om dit in 
die praktyk toe te pas en geleenthede te skep vir jongmense met spesiale behoeftes, 
soos FAS.  
Bendebedrywighede in die Wes-Kaap is steeds volop en beïnvloed die lewens van 
ouers en kinders in die geteisterde gemeenskappe daagliks. Kinders met spesiale 
behoeftes word dikwels gebruik weens hulle impulsiwiteit en kwesbaarheid. ‘n Studie 
in die gemeenskappe oor die bendebedrywighede van kinders met spesiale 
onderwysbehoeftes kan moontlik lig werp op die werkinge van die bendes en 
waarom hulle juis die kinders uitsonder om deel te vorm van hulle bedrywighede.  
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5.4 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE  
Die navorser het besluit op die uitvoer van in-diepte onderhoude aangesien hierdie 
kwalitatiewe benadering as die beste opsie beskou is om die navorsingsvraag te 
beantwoord. Die gebruik van in-diepte onderhoude hou egter sekere beperkinge in, 
wat aangespreek moet word.  
Volgens Boyce en Neale (2006:03) kan die gebruik van in-diepte onderhoude twee 
belangrike beperkinge inhou; naamlik die geneigdheid van die navorser en 
deelnemers om bevooroordeeld te wees en dat die bevindinge nie veralgemeen kan 
word nie, aangesien klein steekproewe gebruik word.  
Die navorsingsbevindinge van die studie is beperk tot die milieu van die Wes-Kaap 
en die drie verkose spesiale skole. Die fokus is verder beperk tot die geleefde 
ervaringe van nege spesiale skool onderwysers wat ‘n klein deel van die onderwyser 
populasie in die Wes-Kaap verteenwoordig. Ideaal gesproke sal ‘n groter populasie 
vir toekomstige navorsing verkies word om sodoende ‘n groter verskeidenheid van 
opinies en geleefde ervaringe te ondersoek.  
Nog ‘n beperking van hierdie studie is dat die navorsingspopulasie uitsluitlik uit 
onderwysers bestaan wat in spesiale skole onderrig bied. Onderwysers wat FAS 
leerders in die inklusiewe hoofstroom konteks onderrig, is nie betrek by hierdie 
studie nie.  
Alhoewel die gebruik van in-diepte onderhoude en die klein verkose populasie 
sekere beperkinge inhou, verskaf hierdie studie waardevolle insigte ten opsigte van 
die uitdagings wat FAS leerders en hulle ouers beleef.  
5.5 FINALE OPMERKINGS  
Kinders met spesiale onderwysbehoeftes is kwesbaar vir ‘n verskeidenheid van 
samelewingsfaktore. Dit is juis die FAS leerder wat veral kwesbaar is as sy of haar 
ouer, onbetrokke is. Die onbetrokke ouers van die FAS leerder kan verskeie 
negatiewe lewens uitkomstes inhou wat op hul beurt ‘n negatiewe impak op die 
samelewing as ‘n geheel het. 
Die kwalitatiewe studie het gepoog om deur middel van in-diepte onderhoude 
informasie te bied oor die gevolge wat gebrekkige ouerbetrokkenheid kan inhou vir 
die FAS leerder. Alhoewel die studie beperk is tot die Wes-Kaap en die insigte van 
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nege onderwysers in die spesiale skool konteks, is daar aspekte van die studie wat 
universeel toegepas kan word. Ouers vind dit progressief meer uitdagend om 
kinders op te voed in ‘n veranderende wêreld, waar daar min tot geen empatie en 
ondersteuning is vir individue met spesiale behoeftes nie. Ouers worstel met hulle 
eie uitdagings en tekortkominge in ‘n konteks waar daar geringe ondersteuning is.  
Onderwysers is in ‘n unieke posisie waar hulle die gevolge van gebrekkige 
ouerbetrokkenheid beleef en die impak op die kind in die praktyk sien afspeel. 
Alhoewel onderwysers in die spesiale skool konteks die beginsel van inklusiwiteit 
aangryp en probeer implementeer, is gemeenskappe in die Wes-Kaap nog nie 
gereed om die praktyke van inklusie aan te gryp nie. Hulle worstel met die realiteit 
van sosio-ekonomiese uitdagings wat ver verwyderd is van eerste wêreld ideale 
soos ‘n inklusiewe samelewing wat die toekoms van ‘n kind met spesiale behoeftes 
in ag neem. 
Die studie het verder gepoog om die moontlike negatiewe lewensuitkomstes van 
FAS leerders, waar ouers onbetrokke is, te ondersoek. Onderwysers se 
ondersteuning is beperk tot wanneer die FAS leerder die skool verlaat en dit is 
dikwels dan wanneer die leerder neig tot anti-sosiale gedrag. Daar is min 
belanghebbendes wat uitreik na hierdie leerders (en hul gesinne) en hul ondersteun 
na skool.  
Daar is wel skole en sekere staatsdepartemente wat poog om die lewens van FAS 
leerders en hulle gesinne te verbeter deur middel van voorligting, ondersteuning en 
hulp met werk plasing en rehabilitasie. Die onus berus egter ook op gemeenskappe 
om gesinne wat kinders met spesiale behoeftes het, te ondersteun. Gemeenskappe 
kan op verskeie maniere positief bydra tot gesinne se vooruitgang deur 
werkskepping, ondersteuningsgroepe en die verskaffing van hulpbronne.  
Die skep van ‘n inklusiewe samelewing is almal se verantwoordelikheid, nie net die 
van die opvoeder en regeringsdepartemente nie. Die leerder met spesiale behoeftes, 
soos FAS, verdien die ondersteuning van almal in hulle gemeenskap. When 
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